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3Diario de la Marina. 
AL. UIAKIO OE fiá. RIAHINA. 
HABANA, 
Oe hoy 
CONVHKSION A L A IZQU UOKD.V 
M a d r i d , X o r i o n h r c íí>.--llo.y que-
d a r á definUivaniéi i te decidida, en 
una cwnfereucla <nie celobrunln los 
señores Montero l l íos. Canalejas y 
general López Domínguez , la eonsti-
tnc ión del part ido d e m o c r á t i c o mo-
n á r q u i c o . 
CONVKKSIÜN A L A DERECHA 
También se r e u n i r á n esta noehe los 
amigos del señor >Ioret, convocados 
por éste para explicarles sn eonflucta, 
fijar sn act i tud é invitarles Á que coo-
peren don la mayor ía ministerial del 
Congreso i% impedir que prospere la 
campana obstrnceionista de la mino-
r í a republicana; 
A C T M I M D E S " 
Los sefíores Villuendas (don Floren-
cio), Cató, Vitlnéiidas (don Enrique) y 
otros, presentaron ntia proposieión de 
ley detet>miuaudo el prooedimiéntp que 
deberá seguirse en el caso de que algún 
Senador 6 Representante sea objeto de 
la acción de la justicia. El Tribunal 
Supremo solamente podrá conocer del 
asunto, y la ley tendrá efecto retroac-
tivo en cuanto á las causas juzgadas. 
Y rolatando El Mando lo ocu-
rrido en la sesión secreta con 
motivo do esa estupenda propo-
sición dice lo que sigue: 
Primero hubo un debate sobre si el 
proyecto aebía-discutirse en sesión pu-
blica ó en secreta. Entonces se trató in-
cidentalmente de la cuestión de fondo. 
El señor Portuondo pidió que fuera 
en sesión secreta, porque en público, él, 
que no quería minarlos cimientos de 
la administración de justicia, no podría 
decir que la Audiencia de Santiago de 
Cuba ha descargado todo su odio polí-
tico, condenando injustamente al Re-
; presentante señor Mariano Corona. 
El señor Sarraín opina que debe dis-
cutirse en sesión pública y dice que por 
salvar al compañero de esa sentencia 
injusta, él está dispuestoá votar por-
que se anule, porque se borre la senten-
cia de los magistrados de Santiago; pe-
ro que no está conforme con el proyec 
to, que vendría á otorgar privilegios á 
los miembros del Congreso. 
Son tantas y tan grandes las 
monstruosidades que de ese pro-
yecto de ley y de esas declaracio-
nes se deducen, que en este mo-
mento no nos atrevemos á co-
mentarlas. 
Diremos solamente, parodian-
do á Olózaga. si se establece ese 
privilegio, si se crea esa casta, si 
se sienta el precedente de modifi-
car las leyes, con fuerza retroac-
tiva, cada vez que un senador 6 
un representante sea condenado, 
¡Dios salve al país! ¡Dios salve á 
la República! 
H E R M O S A C A R T A 
Nuestro i l u s t r e compatriota 
don Telesforo García ha escrito 
al Presidente de la Colonia Es-
pañola de Cienfuegos una hermo-
sa carta, cuyos párrafos principa-
les tenemos gusto en reproducir: 
Méjico, á 7 de Noviembre de 1903. 
Sr. D. José Vi l lapol . 
Presidente del Casino Español . 
Cienfuegos, Cuba. 
M i distinguido señor y amigo mío: 
Recibí la atenta carta de usted fecha 
29 del pasado. 
Consecuente con mi conducta de to-
da la vida, he puesto, ahora como siem 
pie, mis ideas republicanas por debajo 
de mis sentimientos patrióticos. Es-
paña no es ni la República, ni la M o -
narquía, sino algo mucho más sagrado 
á lo cual tenemos que servir y venerar 
por encima de toda tendencia política. 
A los republicanos de Cuba, á los de 
Centro América y á los de la Argenti-
na, les he dicho, poco más ó menos, lo 
mismo, aunque en distintas palabras. 
De todas maneras agradezco en el alma 
su noble felicitación, porque ella prue-
ba una vez más que los españoles tene-
mos un punto en el cual nos damos cita 
de unión y una bandera que no abati-
rán j amás las mezquinas divisiones de 
intereses ó de amor propio. En este 
caso, si después de la satisfacción de la 
propia conciencia no alcanzásemos más 
premio que el aplauso de hombres tan 
respetables como nsted, ya estaríamos 
bien compensados de cualquier esfuer-
zo en pró de nuestros sagrados deberes 
en América. 
Me enteré con profunda emoción de 
la hermosa carta que dirigió á usted el 
Presidente de esa República, señor Es-
trada Palma, con motivo de su estan-
cia en Cienfuegos. En medio de unes-
tras amarguras, algo consuela que se 
reconozca la pureza de nuestro amor á 
estos países, por los que como nosotros, 
proceden de la misma familia. 
Nuevamente me repito de usted su 
afino, amigo y s. s. 
TELKSFORO GARCÍA. 
Se ha dado el caso—decía mi inter-
locutor—que una sociedad se fundó 
con un capital dos veces inferior al que 
realmente necesitaba. Ejemplo: la 
Compañía ' 'Xueva Montaña" , de San-
tander, que necesitaba cerca de 30 mi-
llones de pesetas para levantar sus al-
tos hornos, sus talleres, sus fábricas, 
para instalar su maquinaria muy cos-
tosa, y para adquirir el mineral; y sin 
embargo, se fundó solamente con 10 
millones de pesetas. Y ¡qué sucedió? 
Pues que esta Compañía, necesitando, 
como era lógico, más fondos, hizo una 
emisión de obligaciones por igual can-
tidad que el capital social, y á pesar 
de que ya tiene 20 mi lionas de pesetas 
entre capital activo y pasivo, está hoy 
en situación angustiosa, porque carmr 
de capital flotante. Hoy esta empresa ya 
produce, ya vende, pero como no dis-
pone de capital de roulement,se ve apu-
rada y sus directores sufren hoy las 
consecuencias de los errores cometidos 
al fundarse. La falta de capital tlotante 
es evidente. 
— Y ¿cómo las Compañías han hecho 
frente á sus necesidades? Pues he aquí 
el secreto de que el 75 por 100 de las 
Sociedades creadas en el Norte durante 
los 9!) y RQQ no esté en quiebra: el Ban-
co de España ha sido, es y cont inuará 
siendo por algún tiempo el que ayude 
á las Compañías anónimas. No hay 
más que examinar el aumento de la 
cuenta de crédito con garantía para 
comprender el eñcaz auxilio que el 
Banco ha prestado á las industrias na-
cientes en estas provincias. Tomemos 
algunas cifras de sus dos últ imas Me-
morias, y véase el aumento notable de 
estas cuentas: 
Cuenta» con gfarantía personal 
1901 1902 
P<8íítas N" Pesetas. 
ESPAÑA 
3 ) I ) 
E L C A P I T A L A N O N I M O 
EN EE NORTE D E E S P A Ñ A 
¿Cuál es la situación de las Socieda-
des industriales del Norte de España! 
Esta es la pregunta que en mi breve 
excursión por las provincias de San-
tander, Bilbao y Oviedo hice á varios 
hombres de negocios. La contestación 
fué categórica y unánime: financiera-
mente, la mayoría está en mala situa-
ción, 
¿Cuál es la causa? Las causas—me 
decía un distinguido hombre de nego-
cios—son rarias; pero la principal, la 
fundamental, consiste en que la mayo-
ría de las Sociedades anónimas se plan-
tearon mal, bajo el punto de vista fi-
nanciero. Los fundadores de las So-
ciedades, los proviolenrs presentaron 
presupuestos bajos; presupuestos que 
ellos sabían positivamente que eran in-
feriores á la realidad, y así se han le-
vantado fábricas, se ha comprado ma-
quinaria, se han hecho instalaciones 
costosas, se ha puesto el negocio en 
vías de exploración; pero luego, una 
vez constituido, una vez ya en marcha, 
la Sociedad se encontraba en peor si-
tuación que cuando empezó la cons-
trucción de la fábrica; la Compañía ca-
recía de fondos de rouleinetU, no tenía 
capital flotante para emprender el ne-
gocio, ese capital necesario, imprescin-
dible, y sin el que ningún negocio pue-
de adquirir gran desarrollo. 
Billao 20 7,165.000 140 55.115.163 
Oviedo 8 848.500 128 IHJlOD.ÓOO 
Oijón 19 1.719.000 68 14.872.429 
Santander. ., 21 ü.im.OOO 
estas dos plazas abusaron, como ya se 
ha viato, de las cuentas con garant ía 
personal. 
Los Bancos locales han sido también 
eficaces auxiliares de esta indmtria. En 
efecto: los Bancos de la región b i l b a í -
na, principalmente, son dignos de toda 
clase de aplausos. Sus cajas se han 
abierto á la industria, y demostrando 
que comprendían su misión, han con-
tribuido á levantar y á sostener el es-
tado industrial de estas provincias. E l 
Banco de Bilbao tiene prestados 35 mi-
llones de pesetas; 30 millones el de Co-
mercio; 12 el de Vizcaya, y seis millo-
nes el Crédito de laL'nión Minera. 
í 'omo usted ve—terminó mi interlo-
cutor—la situación financiera en gene-
ral de las Sociedades estriba en que ca-
recen de capital flotante, y como una 
industria necesita tiempo y dinero pa-
ra levantar la fábrica, para instalar la 
maquinaria; tiempo y dinero para pro-
ducir y para vender, cosa que hasta 
hace algunos meses no se ha empezada 
en realidad, de ahí que los accionistas, 
hijos de aquella fiebre primista én su 
mayoría, que en 1900 tuvo aquí su cu-
na, se impacienten, echen papel á la 
calle y veamos despreciados cada d ía 
más los valores industriales de estas 
regiones entre los cuales los hay que 
tienen siu duda, un buen porvenir, 
D. R. 
(ifcfw/a de Kcononúa y Hacienda). 
La 
L a Fashionable 
Participa í% sn numerosa clientela que hoy se pone en venta nn es-
p lénd ido sur t ido de sombreros do calle; entre ellos sobresale el torpi l leu, 
muy lindos y nmy baratos. 
Los sombreros de vestir, modelos elegrantes, con el gusto exquisito 
que distingue á L A F A S H I O N A B L E , cuellos de encaje preciosos, boas en 
plumas, salidas de teatro en cbifón, peinetas, chalinas, cadenas, snntoir, 
oorscfs dro i t devant y mi l fantas ías escogidas por las Srtas. Tapie, en Paris. 
OBISPO, 121. 
C-2038 T E L E F O N O 474. o t l S 
ACADEMIA ARCAS 
P A R A SRITAS. Y CABALLEROS 
Escri tura en m á q u i n a DESDE las 
ocho de la maftana basta ias 9 de ta 
noche (con 112 m á q u i n a s Remington). 
Una hora diar ia $2.OO plata men-
sual. 11533 l á t - l O N 
LOS SELLOS 
E l Jerezano agruanta el empuje de 
los antes diclios y o o n t i n ü a sirviendo 
cubiertos á 40 cts. Este es el hotel 
boy de moda en la Habana por sn or-
den y economía . 
Prado 102.-Telé{oii. 556 
nm 12t-13 
TEATUO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I ^ i A i a c l ó n t o c i a s x i o c l i e s 
H O Y A L A S O C H O : j S ^ t l n l l L l O U . Í & L 
A l a s nueve : LOS I M P U E S T O S . 
A l a s d iez : E L D I N E R O Y E L A M O R . 
11420 
PRONTO E S T l í F N O ! X J O S X I X UNT I D O S -
B v6 
Totales 47 9.732.000 357 94,939.092 
En 1001, el Banco de España prestó á 
esas cuatro poblaciones 9 millones de 
pesetas, mientras que en 1902 esta can-
tidad sube á 95puilíones. En Bilbao es 
donde el aumento ha sido más eviden-
te; el número de cuenta asciende á 110 
y su importe representa 55 millones. 
¡ Do cuántas quiebras, de cuántas 
perturbaciones económicas no habrán 
salvado estas cueqtas! Si el Banco de 
España hubiese continuado con su po-
lítica de restricción ó no hubiese podi-
do prestar ayuda á l » industria, hoy,— 
téngalo usted presente—esas fábricas 
que usted contempla en Gijón, Santan-
der y Bilbao, esas instalaciones mecá-
nicas, difíciles y costosas que promue-
ven una revolución en la vida de estas 
provincias, estarían sin vida, queda-
rían paralizadas por la razón ya dicha, 
porque carecen de fondos flotantes. 
Ahora es cuando comprendemos aquí 
los perjuicios, las perturbaciones que 
hubiera ocasionado á la economía pú-
blica la aprobación del proyecto del 
señor Urzáis. Hubiera convertido el 
Banco de España en un Banco de De-
pósitos, y entonces ¡cómo habr ía po-
dido acudir en apoyo de esta naciente 
industriat Porque ha de de tenerse en 
cuenta que si en las cuentas con garan-
tía personal, las más expuestas á falli-
dos, el aumento ha sido notable, el 
Banco ha abierto también sus cajas á 
los valores industriales admitiéndolos 
á pignoración, cuyos efectos han sido 
muy saludables á muchos hombres de 
negocios. En Oviedo se pignoraron en 
1901, 19 millones de pesetas,y en 1902, 
sube á 24 millones; en Santander* de 
tres pasa á cinco millones de pesetas, y 
sufre baja en Bilbao y Gijón, porque 
La reelección de IVIr. Ly t t e l ton . —El 
bello sexo y las elecciones.—La 
propaganda por la ind!sica.--*iEl 
a tmaeéá Ae Jo i in B u l l . " 
De acuerdo con las disposiciones de 
la ley inglesa do 1705, que obliga á los 
nuevos ministros á ser reelegidos en los 
distritos que representan ante el Par-
lamento, ha vuelto á presentar su can-
didatura por Leamington y "Warwick 
Mr. Alfred Litteiton, sucesor de Chara-
lu í laiu en el ministerio de Colonias. 
Tenía Mr. Lytteiton como competi-
dor á una do las personalidades más 
salientes del partido liberal, á M . Be-
rridge orador elocuentísimo, "sport-
man, de primera fila y hombre de gran 
fortuna. 
La lacha entre ambos candidatos ha 
sido empeñad» hasta tal punto, que 
sólo ha alcauzado la victoria Mr . 
Lytteiton por una diferencia de cien 
votos. Según parece, el Gobierno bri-
tánico, al que la derrota del nuevo mi-
nistro de las Colonias hubiera quebran-
tado considerablemente, dada la proxi-
midad de las elecciones generales, ha 
puesto en juego toda su influencia para 
asegurar el triunfo de su candidato. 
A juicio de los periódicos liberales, 
otros elementos no menos importantes 
han contribuido á la reelección de Mr. 
Lyttelton, llegando algunos de aquéllos 
á decir que hasta el ataque de ictericia 
padecido por el candidato conservador 
en estos últ imos días ha venido á favo-
recerlo, pues mientras que Mr. Lyttei 
ton permanecía recluido en casa por la 
enfermedad, su bella esposa, mujer de 
arrogante presencia y de fácil palabra, 
ha podido recorrer los comités electo-
rales, ganando votos á favor del candi-
dato del Gobierno. 
("iertamente no habrá sido esta pro-
pagauda conyugal un factor desprecia-
ble en la cuestión, aceptada, como se 
halla por las costumbres inglesas la 
intervención activa de la mujer en las 
luchas electorales. Tanto más que lady 
Lytteiton, sobre las condiciones men-
cionadas, posee una actividad y una 
energía incansables. 
Durante los días que han precedido 
á las elecciones, puede decirse que no 
ha tenido momento de reposo. Ata-
viada con elegancia, veíasela, desde 
las primeras horas de la mañana hasta 
las últ imas de la tarde, visitar centros 
obreros, fábricas y talleros, prouun 
ciando discurso tras discurso en pro 
del candidato conservador y de las 
ideas proteccionistas. 
La participación do la hermosa da-
ma británica en las elecciones de Lea 
mington Warwicli no debía ser en rea 
lidad censurada por los periódicos libe 
rales, puesto (pie tampoco el candidato 
de este partido, Mr. Berridge, ha 
desdeñado el concurso del sexo bello 
para combatir al adversario. 
En efecto, los comités liberales han 
lanzado á la conquista de votos, además 
de lady Berridge, mujer del candidato, 
á la duquesa do Warwick; á miss Mac 
Laren Ramsay, secretaria de la Fede-
ración liberal femenina; á mistres A. 
Marjosibanks, presidenta de la citada 
asociación, y hasta á cierta gentil ar 
tista de los "music-hall" de Londres, 
miss Oliver, que ha ido á cantar en los 
mítines de Leamington las excelencias 
del librecambio y de las ideas libe-
rales. 
Esta propaganda por la "chansonet-
te" se hace ahora activameute, no solo 
en provincias, sino en la misma capital 
del Reino Unido. 
Un ejército de tenores, de tiples y de 
barítonos, con más ó menos voz, cantan 
por doquiera "couplets" de circunstan-
cias, ensalzando á "Joe", á "Joey", al 
"hombre del monóculo", al "hombre 
de la orquídea" , que con todos esos 
nombres es conocido en Inglaterra mis-
ter Chamborlain. 
En el teatro de la Alhambra hace 
ahora las delicias de los espectadores 
cierta canción, cuyo título es " E l alma-
cén de John B u l l " . 
He aquí, á tí tulo de curiosidad, la 
letra de la copia de moda: 
"listamos en peligro—la gloria del 
Imperio empieza á obcurecerse, —com 
pramos allí donde antes vendíamos, y 
el extranjero nos ha escamoteado co 
mercio.—Pero no perded la esperanza, 
—porque ha surgido nuestro salvador. 
Llega á nosotros— con ademán de 
triunfo y observandoá través de su mo-
nóculo—ti»do lo que hace falta en el al-
macén do John V n V " 
i El 'estribillo, (pie acompaña á coro el 
públicó, 'dice así: 
"Coinprad, comprad, comprad en el 
almacén de Jóhn Bu l l ; el alemán y el 
yankee rabiarán de envidja porque ya 
no los necesitamos;—el dinero que ga-
nemos quedará en m^nos británicas, 
si compramos en el Almacén de John 
B u l l . " 
El exministro de las Colonias no ha 
sido ingrato para con el cantor de la 
cancioncilla, y, según se asegura, The 
Slage le ha enviado calurosa felicita 
ción. 
He aquí la proposic ión de ley que 
fué presentada hace pocos días á la 
Cámara de Representantes y que pasó 
á estudio de la Comisión de Agricultu-
ra, Industria y Comercio: 
A L A C A M A R A 
Próx ima á realizarse la zafra mas 
grande que quizás haya hecho Cnba, 
surge el temor fundado de que no ten-
gamos brazos suficientes para llevarla 
á feliz término. Si ese temor se trocase 
en una realidad, los esfuerzos hechos 
por los agricultores cubanos, no encon-
t ra r ían otra recompensa que la pérdi-
da de gran parte del capital invertido 
en nuestros principales cultivos, con 
una tenacidad tan grande y con tama-
ña audacia, que ha causado asombro 
eu el mundo entero, y merecido, prin-
cipalmente en Inglaterra, el más calu-
roso de los aplausos. 
No es posible que el Estado vea con 
indiferencia la proximidad del peligro, 
ni el corto tiempo permite la discusión 
ámpl ia de una Ley de inmigración 
completa, que requiera amplia y dete-
nida discusión. Por estas dobles razo-
nes los representantes que suscriben 
tienen la honra de poseutar á la Cáma-
mu la siguiente proposición: 
Art ículo 1?—Se concede al Ejecuti-
vo un crédito de ciento cincuenta m i l 
pesos para dedicarlos inmodiataraente 
á la inmigración de campesinos eu-
ropeos y canarios. 
Ar t . 2o—Los Cónsulosserán losencar-
gados de facilitar pasaje gratuito á los 
campesinos que lo soliciten. Estos de-
berán ser de más de dieciocho años de 
edad hasta de monos de cuarenta y 
cinco, sanos y sin deformaciones. Acre-
di tarán ante el Cónsul respectivo el 
ser de oficio campesino. 
Art ículo 3o—Por ahora solo los Cón-
sules de las Provindas del Norte de 
España, de Cataluña, Canarias y parte 
Norte de Ital ia serán los autorizados 
para satisfacer los pasajes. 
Artículo 4o—Los naturales de las 
Canarias, que deseen venir con sus fa-
milas, podrán obtener para éstas los 
mismos beneficios de pasaje gratuito si 
reúnen las condiciones determinadas 
eu el art ículo 2° . 
Artículo 5o—Todas las disposicionos 
sobre inmigración, excepto las que se 
refieran á Sanidad se consideraiáu 
anuladas para los irmigrantes que lle-
guen por v i r tud de la presente Ley. 
Art ículo 0°—El, Ejecutivo anunciará 
previamente la llegada de los inmigran-
tes y su número para general conoci-
miento y para (pie puedan ser pedidos 
para su colocación. 
Salón de la .Cámara, Noviembre 11 
de 1 9 ü : } . - - F B L n ' K FONTANII.I.S .-- P. 
ALBAUUÁÍÍ. -FEUNANDO ESCOBAR Y 
JOVA. - -G. GARCÍA VIKTA. 
TRIBUNA U B R E 
L A LOTERIA 
Desde que el Senador señor Moma 
Delgado, presentó en el Senado sn pro-
v « , f . «U- lej pai i» <-»rí»blHcei la r m v r i a , 
han aparecido como llovidos del cielo 
infinidad de moralizadores del pueblo, 
que levantan su voz para que fracase el 
proyecto del señor Moma. Bien se oo-
noce que esos señores están á cubierto 
de miserias, que no saben lo (pie son 
las amarguras del pobre proletario (pie 
día tras día ve consumirse su pobre sa-
lario en atender á medias las necesida-
des de su familia. Se pretende quitar 
al pobre el único rayo de Sol de la es-
peranza que pueda algún día calentarlo 
y vivificarlo. Se dice, que la lotería es 
inmoral, y la prostitución ¿no es una 
inmoralidad y sin embargo se tolera co-
mo una necesidad soeialt Además, exis-
ten otras inmoralidades que engendran 
delitos, cuales son la introducción de 
billetes extranjeros y la infinidad de 
rifas que tiran diariamente tomando 
por base el número de accionen vendi-
das en la Bolsa de Nueva York, que 
publica E l Mundo todos los días. Que 
uo se trate de quitar la única esperan-
za que pueden tener el pobre, el des-
heredado de la fortuna, el obrero oue 
no le alcanza para sustentar su familia 
su mezquiuo jornal y mucho menos pa-
ra crear ahorros. 
Balzac ha dicho: "No sé por qué se 
ha declamado tanto contra la lotería. 
La lotería es el ópio de la miseria'' con 
un billete tiene el pobre la esperanza 
de gozar en una vida que no ha sido 
para él más que cáliz de amargura. 
"Venga la lotería y fuera los moralistas 
de nuevo cuño. 
JUAN RODRÍGUEZ. 
MIÉRCOLES lyMOYIEMBRE EE 1803. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E L B A R Q U I L L E R O . i 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA' 
Para dar lugar á los ensayos de la zarzuela 
L A CANCION D E L N A U F R A G O , 
que se estrenará el Viérnes 20 ssupende la 3! 
TEATRO DE A I » 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
235' FUNCION DE LA TEMPORADA 
c ne9137 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grllléa 1% 2! 6 3er piso sin entrada. |3-03 
Palcos 1162; piso Idem ?l-25 
Loneta con entrada |0-50 
Butaca con Idem |0-50 
Asiento de tertulia con entrada». fO-35 
Idem de paraíso con idem |0-3) 
Entrada general |0-33 
Entrada i tertulia 6 paraíso fO-20 
^ ^ E l domingo 22, de Noviembre, G R A N 
M A T I N E E . 
Obispo 3%, H a b a n a , 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grandes novedades 
para la Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo de la me-
jor clase y de los más renombrados fabricantes de Lóndres. 
- — — - I * r o o i o j 3 s i 11. O O I E C L > o t o n . c l a , - - - -
Desde el día de hoy queda abierto en el "COLEGIO P O L A " nn curso 
preparatorio para el ingreso en los Cuerpos de Art i l ler ía , Guardia Rural, y 
PREPARACION P A R A CARRERAS ESPECIALES. En esta Academia figu-
ran competentes profesores. Reina 131 esquina á Escobar. 
C—2036 5-17 
MODAS FRANCESAS 
que acaba de E l mejor y más completo surtido de sombreros para señoras y niñas, es el 
recibir esta casa. 
Remesa directa de los grandes centros de París .—Ultimas novedades en Boas, cuellos, 
cinturones y art ículos de fantas ía ,—Precios sin competencia. 
S u m i M c r o s desde 2 pesos en adelante. - O ! B X S I * O 1 3 3 
C-2018 8-12 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA. ILUSTRADA 
Ee publica todos los domingos; un magazin mensual y cnadernos semanales de gran lujo cou 
una portada de dit ojo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes r 
jatura.—ruuma unanoveia en Eene.—Jfosce su iipocraiia y prensas propias, ias mas modernas 
j a r a la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 83.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un Tolumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts , p l a t a E s p a ñ o l < i . 
E s t á á la venta en las l ib re r ías y en la A d m i n i s t r a c i ó n , G A L Í A I s O 7í>, el 
mimero extraordinario del l O ÍDXLJ OOTXJDBItDEa- ContUbe 
la colección completa de las poesías de J o a q u í n Lorenzo Luaecs, publicadas 
en 1857; una hermosa portada y el retrato de L U A € ES.—PRECIO 8(> CTS. 
C o n t i n ú a á la venta: U l Í J O ^ X C I d e l X > © ¡ a t o r r a d o , á 
3 0 centavos y ^ L ^ M C E M O ^ L © ü . 1 0 0 3 , a un peso plata. 
c 1918 1 Nv 
FuíneíJ JFL. - A l i o n e s y ^ V J E ^ a r c i i J L é s d o I F L a / f c > © l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
I 3 I A R 1 0 D E L<4 MARINA—Edición de la tarde.-IMoviembre 19 de 1 9 0 3 . 
ios OBISPOS iiyp m m 
Regreso á la Habana 
Anocbe, poco después de las ocho, 
regresaron de Pinar del Eío en el mis-
mo tren expreso que los había conduci-
do por la mañana á la capital do V u e l -
ta-Abajo, los señores Delegado Apos-
tólico, Obispos titular y auxiliar de la 
Habana y las demás personas de esta 
ciudad que fueron á presenciar el acto 
de la toma de posesión del primer 
Obispo de Pinar del Kío. 
Tanto á la ida como al regreso, los 
Prelados y las personas invitadas por 
éstos fueron objeto de las atenciones 
más solicitas y de repetidos obsequios 
^or parte del Administrador de la Em-
presa del ferrocarril díd Oeste, nuestro 
antiguo y querido amigo dou Eugenio 
Vandama. 
Monseñor Chapelle en nombre de to 
dos dió las gracias más expresivas al se-
ñ o r Vandama, quien declinó modesta-
mente en la empresa de que es admi-
nistrador, el mérito que pudiese haber 
en su conducta. 
LOS IMPUESTOS 
POR NO I N U T I L I Z A R UN SELIX). 
D. Manuel Granda Blanco, dueño 
de la bodega de Escobar 205, fué con-
ducido á la 6^ Estación de policía por 
el vigilante 629, á petición del Inspec-
tor del Impuesto, señor Escobar, que 
le acusa de haberle ocupado una bote-
lla vací» que había contenido ver-
mouthy no habiéudole inutilizado el 
Bello como está prevenido. 
La policía levantó acta de este he-
c h o y dió cuenta al juzgado correspon-
diente. 
También al dueño del café de San 
Isidro 01, fué denunciado por un Ins-
pector del Impuesto, por haberle ocu-
pado una caneca de ginebra que tenía 
el sello sin inutilizar, y otra caneca 
que tenía puesto un pedazo de sello en 
una esquina. 
E N L A M A N Z A N A D E GOMEZ. 
E l Inspector del Impuesto, don Joa-
quín Ondin, hizo entrega ayer de un 
acta en la 3? Estación de policía, en la 
qne hace constar que al pasar una v i -
Bita de inspección á la bodega de don 
Baltazar Gutiérrez, en la Manzana de 
Gómez, al examinar y contar los sellos 
que aquel tiene en su poder, exist ía 
una diferencia entre el número de és-
tos y las dos facturas que le exhibió, 
resultando de menos 168 sellos del nú-
mero 6 y 154 del número 9. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado correccional del primer dis-
tr i to. 
8ELIX>S 
E l sábado se vendieron en la Admi -
jiistración de Rentas é Impuestos de la 
Habaua,sellos por valor de $6.703-58. 
ENTIERRO 
En la tarde del martes recibieron 
cristiana sepultura en el Cementerio de 
Colón los restos del sofíor don llegino 
de la Arena y García, hermano político 
de nuestro compañero de redacción D, 
José E. Trlay. 
A rendir el últ imo homenaje al que 
fué en vida dechado de laboriosidad y 
honradez y modelo de esposos y de pa-
dres, acudió un número considerable 
de personas, que así daban testimonio 
de pesar por su sensible pérdida, como 
testificaban al señor Triay y demás fa-
Snüiares, el sentimieuto con que se aso-
ciaban á su dolor. 
Be han deslizado tres en el primer 
pnelto de la sección de "La Prensa" de 
ésta mañana: "Pera" por "Perp", 
"exhime" por "exime", "ofreciéndo-
,|cs" por "ofreciéndolo". 
ASUNTOS TAfilOS. 
E L 8 E Ñ O E OBISPO 
Hoy por la mañana estuvo en la Se-
cretaría de Gobernación el Obispo de 
esta Diócesis señor Estrada. La visita 
de nuestro Prelado tuvo por objeto so-
lucionar en aquel Centro algunos asun-
tos del Obispado de esta capital. 
MENSAJE 
El señor Presidente de la Bepública 
enviará hoy á las Cámaras un mensaje 
dando cuenta del estado en que 8e ha-
llan las negociaciones para el E m -
préstito. 
L l . ESOAELATINA. 
Existencia anterior 607 
Nuevos casos 33 
Altas por curación 22 
Defunciones 1 
Existencia actual 007 
D I N A M I T A 
El Secretario de Gobernación ha au-
-torizado á "The Snare Triest" para 
impor ta r cinco m i l libras de dinamita, 
:$omo contratistas de las obras del mue-
lle de Matanzas. 
ITO ESTÁN OBLIGADOS 
E l Secretario de Justicia ha manifes-
fjado al Gobernador Provincial que está 
Conforme con el parecer de la Sala de 
gobierno de la Audiencia de la Haba-
Ifea, al resolver una consulta del Alcal-
ifle de Guiñes en el sentido de que no 
fexistiendo disposición alganaque obli-
cué á los Ayuntamientos á facilitar ca-
ia á los Juzgados Municipales, no cabe 
vCbligar á aquel Munioipio, Á que con 
« m í e suministrando gratuitamente el 
•ocal que en el pueblo de Catalina ocu-
ipa el Juzgado Municipal del mismo 
NON PLUS ULTRA 
AJ.Í es como han clasificado nuestro» favore 
««deres el calzado especial para CAMPO que 
-representa él solo; un esc lus iv í s imo de l i oe 
lie te ría F 
X a 9 ? , a r m a 
P o r t a l e s de L u z . P e l e t e r í a 
T e l é f o n o 9 2 9 . 
C-1&46 0-9 
D E INSTRUCCION PÚBLICA 
En las últ imas sesiones celebradas 
por los Superintendentes de Escuelas, 
se tomaron los acuerdos siguientes: 
Que se modifique la redacción de los 
Certificados, de modo que expresen ser 
expedidos en v i r tud de haber alcanza-
do el interesado calificación suficiente 
para el grado que le corresponda. 
Que las asignaturas para los p r ó x i -
mos exámenes sean: Historia de Cuba, 
Geografía, Composición, Gramática , 
Aritmética, Fisiología 6 Higiene, Es-
critura y Dibujo, Estudios de la Natu-
raleza y Agricultura, Moral é Instruc-
ción Cívica y Pedagogía. 
Agregar al programa de Gramática 
algunos temas y que el examinado ha-
ga el análisis con explicación de las 
reglas. 
Que el examen de Ari tmética el exa-
minado explique, razonándolas las re-
glas relativas á las operaciones que 
estén comprendidas en los problemas. 
No haber lugar á oír la queja del 
Maestro don Juan C. Rodríguez, por 
considerarla improcedente y por care-
cer la Junta de Superintendentes de. 
atribuciones para resolver lo que soli-
cita. 
Citar al maestro D. Juan C. Rodrí-
guez, á los efectos establecidos por el 
artículo 10 de la Orden 127, para que 
comparezca ante la Junta de 10 á 11 
de la mañana del viernes 13 del actual. 
Consignar notas biográficas al pié de 
los programas, dando á conocer á los 
maestros algunas obras que puedan ser-
virles de consulta. • 
Después de oir al maestro señor Juan 
C. Rodríguez, se acordó que presente á 
la Junta su tí tulo de Maestro Normal y 
demás documentos y certificaciones que 
mencionó, acompafiando copia cert i f i -
cada de la causa que al número 156 se 
le siguió en el Juzgado de|Guanabacoa, 
la cual debe presentar en la sesión que 
se celebrará el lunes 16 del corriente 
mes, de diez á once de la mañana. 
F u é aprobada la ponencia de los se-
ñores Garmendia, Sáez y Valdés Ra-
mos, recomendando la aprobación de 
los libros " E l Amigo del N i ñ o " , l ibro 
primero y segundo y " E l Lector Cu-
bano", libro segundo. 
So acordó manifestar al señor A . 
Ileidengren que la Junta ha estudiado 
el manuscrito deSloyd de que es autor, 
que ha visto con agrado los esfuerzos 
realizados por él y que considera que la 
obra será útil en las escuelas. 
También acordó estudiar el proyecto 
del señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, Presidente de la Junta, propo-
niendo qne se bonifique á los maestros 
con determinado número de puntos en 
los exámenes, por cada año que lleven 
de servicio, y que se deje la resolución 
para la Junta de Marzo. 
En vista de haberse negado la A u -
diencia á facilitar al maestro dou Juan 
C. Rodríguez, la copia certificada que 
le exigió la Junta, se acordó quede 
pendiente de resolución el expediente 
y que por la presidencia se continúe 
inve8tigaudolel caso de ese maestro, 
SEAN BIEN VENIDOS 
En el vapór-correo Calaluña, y acom-
pañado de su excelente esposa, ha re-
gresado á esta Isla nuestro estimado 
amigo el señor don Benito Carcedo, an-
tiguo comerciante en esta plaza, donde 
cuenta numerosos amigos. 
E L DOCTOR F E R N A N D E Z T.EDÓN 
Ha trasladado su domicilio á la casa 
número 120 de la calle de Aguiar, el 
Dr. D. Francisco Fernández Ledón, 
médico del Centro Español de esta ciu-
dad. 
Sus horas de consulta son de 12 á 2 
de la tarde. 
Deseamos mucha prosperidad en su 
nuevo domicilio al aprecíale facul 
tativo. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por D. Manuel S. Trelles, del 
cargo de Tesorero Pagador de la Ad-
ministración de Rentas é Impuestos de 
Matanzas, nombrándose en su lugar á 
don Guillermo Schweyer. 
D, José Jacinto Esto vez y Romero 
ha sido nombrado Cajero Pagador de 
la Aduana de Matanzas. 
E L ELEVADO POR LOS MUELLES . 
E l Secretario de Hacienda pasó ayer 
una comunicación al Administrador de 
la Aduana de la Habana, para que fa-
cilite á la Empresa de los t ranvías eléc-
tricos, la realización de las obias que 
de acuerdo con la concesión que le ha 
sido otorgada, van á efectuarse en te-
rrenos que están dentro de la jurisdic-
ción de dicha Aduana. 
HOSPITAL NÚMERO 1 
E l miércoles úl t imo tuvo lugar la 
anunciada Conferencia á cargo del 
distinguido alienista Dr . Aristides 
Mestre, ante numerosa concurrencia 
de nuestros médicos más distinguidos. 
El Dr. Mestre demostró una vez 
más la seguridad y precisión con que 
los más oscuros problemas do la Pato-
logía Mental son desenvueltos y ex-
puestos por este ilustre profesor, obte-
niendo á su terminación los p lácemes 
de los concurrentes. 
La próxima conferencia estará á car-
go del distinguido oftalmólogo Dr . 
Jorge L . Dehogues. 
Ternes de zafiros y b r i -
lla ntos, rosetas, des-
de 2 0 0 $ 
Temos de perlas desde 3 0 0 , , 
r emos de rabiesdesde 4 5 0 
v""^8 de bril lantes 
<les<,c 2 3 0 * áSOOO 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
so acaban de ree ib i rengran cantidad 
y variedad.-Vendan las personas de 
finito á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damoc desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
l i n o y piedras desde « l -50 . -So r t i i a ! , 
do oro desde 75 cts una. 
E L MANGOSÉ 
E l señor Estrada Palma, se propone 
d i r ig i r un Mensaje á las Cámaras su-
plicándole se dicte una ley, prohibien-
do la importación eu esta'isla del Man-
góse, por los grandes perjuicios que 
irrogan á la agricultura. 
BOLETIN LEGISLATIVO 
Hemos recibido el cuaderno corres-
pondiente á Julio del Boletín Legislati-
vo, la interesante y útil obra que edi-
tan los acreditados impresores señores 
Rambla y Bouza, bajo la competente 
dirección de los señores González y 
Amigó . 
E l cuaderno que tenemos á la vista 
no desmerece de los anteriores, así en 
lo que respecta á las materias que con-
tiene, como en lo que se relaciona con 
la parte tipográfica, que es excelente 
y podría por sí sola acreditar un esta-
blecimiento, si no lo estuviera ya en 
grado sumo el de nuestros amigos Je-
sús Bouza y Ramón Rambla, situado 
en Obispo 35. 
COMITÉ REPUBLICANO CONSERVADOS 
del barrio de San Lázaro. 
Conforme el art ículo 38 del Regla-
mento de este Comité, se cita á los se-
ñores miembros de la Directiva á junta 
general ordinaria que se celebrará el 
viernes 20 de Noviembre, á las siete y 
media de la noche, en Soledad número 
8.—Habana, Noviembre 18 de 1903.— 
El vicesecretario de correspondencia. 
Asamblea Municipal de la Habana. 
Comisión de Pi-opaganda. 
De orden del señor Presidente de es-
ta Comisión cito á todos los miembros 
de la misma para la sesión que ha de 
tener efecto hoy jueves 19, á las 8 de 
la noche, en el Círculo Republicano 
Conservador, Consulado núm. 111. 
Habana 19 de Noviembre de 1903. 
— E l Secretario M . Buiz de Alejos. 
n ^ l i u i e u t o M a r í t i m o 
E L ALFONSO X I I I 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Veracruz, el vapor español A l -
fonso X1J I , con carga, 02 pasajeros pnra 
la Habana y 41 de tránsito. 
E L M I A M I 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto esta mañana el vapor americano 
Miami, con carga y 17 pasajeros. 
E L GRACIA 
E l vapor español de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Liverpool, 
con carga general. 
CLARA L . DYEZ 
En lastre fondeó en puerto esta maña-
na la goleta inglesa Clara L . Dytz, proce-
dente de Cayo Hueso. 
E L E R N A 
Con carga general fondeó en bahía esta 
mañana, procedente de Hamburgo, el va-
por alemán Erna. 
GANADO 
E l vapor noruego / V i importó de Car-
tagena iKiO reses vacunas para I ) . -E . Vá-
rela. 
MERCAÍTMONETARIO 
CASAS D E CAIMBIO 
Plata española.... de 79^ á 79% V. 
Calderilla de 80 á 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5 X V. 
Oro americano > , 108. . 10v p 
contra español. { W/* ft W ^ 
Oro amer. contra í A„ 0 ^ . , >, «o o 
plata española. fde .STXí ia s P. 
Centenes á 6.RI plata. 
En cantidades., á 6.G3 plata. 
Luises á 5.;{() plata. 
En cantidades., a 5.31 plata. 
El peso amerioa- ] 
no en plata ea- V de 1-37% á 1-33 V. 
pañol;'. ] 
Habana. Noviembre 19 de 1903. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIÓNAT.—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuil l ier .— 
4* de abono.—A las ocho y cuarto. 
La comedia en 4 actos Felipe Derblay. 
— E l domingo, gran matinée. 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE A Y E R . 
hechas al aire libre en E L A L M B N D A -
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Iltibana* l ü de Noviembre 19 OS. 
ESTADO^ LAIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asociada 
DE A N O C H E 
E L C A N A L D E P A N A M Á 
Washington, Xoviembre 15 .—-El 
Secretario de Estado, M r . Hay y el 
Enviado Ex t rao rd ina r io de P a n a m á , 
M r . Banau-Var i l l a , han firmado hoy 
el Tratado ré la t ivo á la cons t rucc ión 
del Canal de P a n a m á . 
DE HOY 
S E N T I M I E N T O A N T I 
E X T R A N J E R O 
Xtteva Y o r k , Noviembre 19. — D i -
cen de P a n a m á que los á n i m o s e s t á n 
excitados en Buenaventura (Colom-
bia) y que se nota en aquella localidad 
cierto sentimiento de hosti l idad con-
t ra los extranieros. 
G R A V E A C r S A C I O N 
Anuncia el World de esta ciudad 
que un agente del gobierno revolu-
cionario ha declarado que las in t en -
ciones del presidente Woss y G i l son 
de entregar la R e p ú b l i c a de Santo 
Domingo á los Estados Unidos. 
M O N S E Ñ O R M E R R Y D E L V A L 
Roma, Noviembre 19.—Su Santidad 
P í o X ha conferido á Monseño r M e -
r r y del Val el cargo de Prefecto del 
Vaticano, cuyo nombramiento equi-
vale a l de jefe de toda, la adminis t ra -
ción de la Santa Sede. 
U L T I M A T U M D E C O L O M B I A 
Nueva York, Noviembre 19. - E l H e -
r a l d publica un telegrama de B o g o t á 
del 13 del corr iente , que contiene en 
extracto la nota que el Gobierno co-
lombiano ha entregado al Embajador 
de los Estados Unidos, M r . B e a u p r é . 
En dicha nota protesta e n é r g i c a -
mente el gobierno colombiano contra 
la ac t i tud asumida por el gobierno 
americano en el asunto de P a n a m á y 
declara que es Imposible la cont inua-
ción de las relaciones d ip lomá t i ca s en-
t re ambos pa í ses , si los Estados U n i -
dos no manifiestan inmediatamente 
que tienen in t enc ión de anular el re-
conocimiento del gobierno revolucio-
nario del Is tmo. 
Termina la referida nota diciendo 
que estando ya listo el e jérc i to colom-
biano para invad i r el Estado de Pa-
n a m á , exige el Gobierno de Colombia 
una pronta con te s t ac ión á su protes-
ta. 
C L A U S U L A S D E L T R A T A D O . 
Washington, Novietnbre JD.-Por e l 
T r a t a d o qu© fincaron j ay^r^ los re-
presentantes de los Estados Unidos 
y de la I t cpób l i ca de P a n a m á , se ha 
convenido que é s t a ceda á los p r i m e -
ros los terrenos necesarios para l a 
cons t rucc ión y sostenimiento del Ca-
nal. 
Eos Estados Unidos e j e r ce r án n n 
dominio absoluto sobre una f^ja de 
terreno que se e x t e n d e r á á 8 ó l O 
millas de cada lado del Canal. 
Ambas partes se comprometen á 
mantener la completa neutral idad 
del citado Canal. 
En compensac ión de las concesio-
nes otorgadas, los Estados Unidos 
a b o n a r á n á la R c p ó b l i c a de P a n a m á 
l a suma de 10 .000 ,000 de pesos, t an 
pronto como el referido tratado e s t é 
ratificado por los respectivos gobier-
nos. 
PROTESTA 
Nueva Tork , Noviembre 19.—YA pe-
r iódico E l Nuevo Tiempo, de B o g o t á , 
ha d i r ig ido á la Prensa Asociada de 
esta ciudad, en nombre de la prensa 
unida y pueblo de Colombia, una pro-
testa contra la conducta observada 
en el Is tmo por el gobierno de los Es-
tados Unidos y un l lamamiento a l 
pueblo americano, en demanda de 
just icia contra el acto realizado por 
su gobierno, con perjuicio de la i n -
tegridad del t e r r i to r io de aquella Re-
públ ica . 
CONTRA E L T R A T A D O 
Wasfilngton, Noviembre í í > . - - A d e -
más de M r . Fordney, de Michigan , 
bablaron ayer contra el tratado de 
reciprocidad, varios Representantes 
de los E s t a d ó s productores de a z ú c a r 
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L A MULATATT 
Allá va la mulata 
pisando recio, 
niatando á ío« rurale* 
con su desprecio. 
Allá va la mulata 
vendiendo listas; 
de puras ganas, mueren 
ios motorislae. 
También de puras ganas, 
flnos amantes, 
dicen ¡pulpa! y se duermeu 
los vigilantes. 
¿Por qué va la mulata 
tan orgullosa? 
Porque hizo una compra 
tan asombrosa, 
que desde hoy, en su casa, 
no habrá miserias, 
y se fueron loe llantos 
y las lacertas; 
Que adquiriendo una máquln* 
de nuestra casa, 
alegre y económica 
la vida pasa. 
Nuestra máquina lleva 
la mnlatica; 
por eso va soberbia 
gachona y rica!! 
Por un peso semanal y sin fiador vendemos la célebre máquina de coser de L A 
J O Y A D E I I O Q A R . 
JÍivarezj Cernuda y Compañía 
O B I S P O 1 2 3 
Sección lercantiL 
COLEGIO DE C O R M M S 
C A M B I O S 
Banqntroi Comerci» 







21 p g D 
12 p. auual 
10^ P 8 P 
795Í p.g V 
C 614 
Londre*, 3 d p 20 
., «0 div 19^ 
París, 3 d[v 6i4 
Hamburgo, 3 dfv 4?á 
# „ 60 d|v 
Estados Unidos, 3 div 
España s; plaza y cantidad, 
Sdpr. 
Descuento papel comeiciai 
Greenbacks 10>í 
Plata americana 10 
Plata española . '9>S 
A Z U C A R E S 
Azúcar centr í fuga de guarapo, polarización 
96, á 3% arroba-
Id.de miel, polarización 89 á 2Jí 
VALORES 
FCNDOS PUBLIC03. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116'/í 
Id. id. id. id. en el extranjero..... 116>í 
Id. id. (2? hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103 
Id- id. id. id. en el extranjero 103J4 
Id. l í id. Ferrocarri l de Cienfue-
gos 
Id. 2í id. id. id 10tí 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién ~ Mtó 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric Ct. 105 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway W 
Id. l í hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. Id. id. id 
Id . convertidos id. id " I 
Id. de la O de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
HoUruín »5 
ACCIONEa 
Banco Español de a Isla de Cu -
ba (en c irculación) 75f¿ 
Banco Agricóla de Pto. Pr ínc ioe 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(I «imitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Matanzas á Sabanilla 96^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id . id. id. (acciones comunes^..... 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas Q 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9V¿ 
Compañía Dique de la Habana.- 75 
Red Telefónica de la Habana 50 
Nueva Fábrica de Hielo 86 
Ferrocarril de Gibara á Holeuln 25 
A C C I O N E S 
Banco Españo lde la Isla de Cusa 
Banco Agrícola . 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de l a Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminod de Hierro 
deCárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te., 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 

































Habana Nvbre. 18 de 3903. 
dente, Francisco KXLZ. 
- E l S índico Pres l -
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor, 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 79% 4 79>5 
Greenbacks contra oro español 10>í á 10% 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .8 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento pimera hípoeca 11S 119 
Obligaciones b l p o t e c a n a s dei 
Ayuntamiento 2f J02 107 
Obligaciones Hip ot e c a r l a s do 
Cienfuegos 4 Víllaolara.. 105 
Id. !C Id. id 104 
Id. l í Ferrocarril Caibarién 104 114 
l'd.rlf id. Gibara 4 Holguin 90 100 
Id. V San Cayetano 4 Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa<-
Qla de Gus Consolidada 90 
Id. a Gas Consolidado 41>¿ <2% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae O as Consolidado 55 62 
Id. Compañía (Jas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla ido 
Cnba 1888 
onos 2; Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 100 112 
Nueva F4br ic£ de Hielo. 
Ferrocarri l de Gibara á Holgnín^ 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Sajieamiento do 
Cuba 













Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS EL DIA 19 
A Imacén: 
1000 bar. papas Halifaz $3 qt. 
2")[4 p. vino tinto Pureza $17.25 ano-
50i4 id. Id. Barceó $17.50 uno. 
50[4 id. Cepa de Navarra f 16 uno. 
100 ci s idra Jai Alai f5 una. 
50 a manteca Ja i Alai |11 qt. 
30(4 p. vino Moscorra $19 uno. 
25[4 id. R io ja $18 uno. 
"PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S . 
Dia 19: 
De Veracruz, en 2% días , vp. esp. Alfonso X l l i 
cp. Deschamps, ton. 4817, con carga gene-
ral , 62 pasajeros para la Habana y 41 de 
tr4nslto 4 M. Calvo. 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 ooras, vp. ame-
ricano Miami, cp. White, ton. 1741, con 
carga general y 17 palajeros á G. Lawton, 
Cnilds y Cp. 
De Liverpool, en 18 días, vp. esp. Orada, capi-
tán Luzárraga, ton, 2959, con carga general 
4 J . Balcells y Cp. 
De Cayo Hueso, en 14 horas, gol. Ing. Clara L . 
Dyer, cp. Serra, ton. 73, en lastre á la or-
den. 
De Cartaffetia, en 5% dias, vp. ngo. F r l , capi-
tán Wagle, ton. 1367, con ganado 4 Luis V . 
Placé. 
De Hamburgo, en 2]^ días, vp. alm. E r n a , c a -
pi tán Brodhering, ton. 1530, con carga ge-
neral 4 E . Heilbut. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S ; 
De Miami y Cayo Hueso, en el vp. america-
no Miami. 
Sres. B . H . Q a t o - F . Caníbal—Q. Capas— 
F . Lamba y 1 de fam.—Francisco, América y 
Julia Colon—H. P. Lincoln—C. B. Jordán— 
F . Lake y 1 de fam.—C. Estrada—G. Mueller— 
Fri tch y 1 de fam.—T. A. Corbín. 
De Nueva York , en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Srea. M. Mendoza—P. Barós—H. Pedro--G. 
Frachmotone—F. Salomé—R. Pedro—Q. Baró 
D. Banetti—L. Pérez—V. Pérez—C. Luzón— 
P. D o m í n g u e z — F . Vázquez—R. Pasos—L. V i -
llegas—L. V . P lacé—Wm. Datton—Win. G . 
Towen—C. Gossbe—C. B. Hogg—M. Farvis— 
C. M. Fulton—N. F . Chamberlain—R. M o n é n -
dez—M. Wimbrirg—J. Stroraeya—J. W. Rod-
gers—M. C . Cherny—J. M. López—D. E . P. 
Collius—C. H . Barton—Wm. Price—J. Rud—B, 
L , Adroon—W. G. Ransom—J. D. F a i t y 2 do 
fam.—P. F , López—A. F . López—E. Valkv— 
J . 8. Shea—J. G a f f n e y - H . E . P e r k i n s - I . ' J . 
Kernan y 1 de fam.—O. Blirs—B. Piñón—D. 
Nazabal—B. Piñón—Señorita M. Aranalde— 
Luis Artiga—Sra. Q. Loresde y 1 de fam.—Ma-
nuel V . P a ñ o — A n t o n i o Diaz—Antonio G. Cas-
tro—En rioue R i o — ^ W . G. S. Smith—R. Mat-
theus—J. 13. F o u l e r y 1 de fam.—M. Pikes—B. 
A. Von Heintz—Srta. C. Hevde—R. de la Flbu-
re—G. Gonzá lez—Pedro del Castillo—Juan E . 
Baker—D. Baker—R. Alferp—Sra. G. F . Cres-
sy—A. L . Creasv F . Nelson Mary Mode-
mann—Chas Abetz—John Gordon—W. H. Cas-
ter—N. S. T a y l o r — J . Finnerty—L. Voigtll—H. 
Schalfer—H. Braudt—F. A. Mack A . C. G a -
l lap—H. E . Barlon y 1 de fam.—G. Spring—E. 
Brayley—Angela Fa lcón C. Vandenbergh— 
A. Cabranee y 1 de fam.—Gabriel Fern4ndez— 
A. Hadida—J. Correos—O. Larsen—Jean V a l l -
vera. 
t 
• IB n i y 
S e c r r f a t ' i o de l a S o c i e d a d Vasco N a v a v r a de T i e n e f i r c n c h i . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, ruego á todos los asociados en general y á los 
miembros de la Directiva en particular, se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, Paseo número 26, Vedado, 
para ncopipañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 19 de Noviembre de 1908. 
^ f n t o n i o 
JEl P r e s i d e n i c, 
C-2Ü12 
a r i a ¿ f í r t í z 
1-19 
U SRA. JULIA POZO DS TOBIAS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
de hoy, su esposo y demás deudos, suplican á sus amis-
tades que por olvido no hayan recibido invitación, se 
sirvan concurrir á la estación de Concha, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Col(5n; por lo cual 
les quedarán agradecidos. 
Habana 19 de Noviembre de 1903. 
Manuel Tobías. 
Benjamín del Pozo. 
Jnsto y Gustavo del Pozo. 
Justo Manuel del Pozo. 




Dr. Nicasio Silverío. 
Dr. A m o n i o R. Parra. 
Ldo. ^ ¡ c a s i o Estrada Mora. 
Vicente, Agust ín y Santos Re-
vuelta. 
Abelardo Padrón . 
Dr . Eloy Padrón . 
Antonio Padrón . 
I t l 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e la tarde.—Noviembre 19 de 1 9 0 3 . 3 
¡ENTRE PAGINAS 
m i i^lmanaquQ 
y o v i e m b i o i T I I O H V A L D S K N 
19 
Jueves 
Frió uuo de los más 
graurtes es<mltores de la 
edad moderna, el que 
compartió con Cano va la 
admiración y los aplau-
sos de los inteligentes 
por sus grandiosas creaciones. 
Copenhague, la capital de Dinamar-
ca, le sirvió de cuna y de sepulcro. V i -
no al mando el 19 de Noviembre de 
1770, y falleció el 2 i de Mayo de 1844. 
gn nombre de pila, Bartolomé. Medio-
cre escultor su padre, ganaba la vida 
haciendo mascarones de proa para los 
buques, y en esa labor le ayudó en la 
niñez el que estaba llamado á subir tan 
alto. Veint iún años tenía cuando ob-
tuvo medalla de oro por un bajo relie-
ve, y dos años más tarde alcanzaba el 
gran premio de Koma por otro de sus 
trabajos escultóricos. 
En Roma conquistó gran renombre, no 
Bin sufrir antes amarguras sin cuento. 
Más de una vez sintióse desfsllecer y 
quiso abandonar la carrera en que tan-
ta gloria debía conseguir. Requerir ía 
gran espacio la enumeración de sus 
obras: baste consignar que La sido el 
iónico que pudo emular los méritos y 
triunfos de Canova. Más de un cuarto 
de siglo permaneció Thorvaldsen en la 
Ciudad Santa, y al volver á su patria, de 
la que había salido pobre y desconocido, 
fué profeta, porque le acompañaron las 
alabanzas y la admiración de sus conte^ 
rráneos, obteniendo altas distinciones; 
entre ellas la de Consejero de Estado. 
All í comenzó á bosquejar algunos tra-
bajos para adornar la catedral de Co-
penhague, que terminó más tarde en 
Roma, donde parmaneció seis años, y 
que hacen de aquel templo el más her-
moso de cuantos existen en los tres rei-
BOS escandinavos. 
Thorvaldsen no dejó de trabajar, no 
obstante lo avanzado de su edad, hasta 
en muerte. Provínole esta de una apo-
plegía fulminante cuando el gran artis-
ta se hallaba en el teatro. 
SEPOSTEK. 
E l aplauso de cuantos la escuehen, 
aunque entre éstos se encuentren los 
espír i tus más refractarios á la verda-
dera belleza artística y menos aptos 
sean para comprender el méri to donde 
quiera que se eucuentre, ese aplauso, 
digo, será la consecueucia lógica de la 
íiua y esquisita labor de la cantante que 
me ocupa. 
Hay que verla en escena con ese aire 
de modestia iugénua, sus gestos conte-
ddos dentro de uua mederación que si 
i veces perjudica al persouage que 
nterpreta, tiene cu cambio la venta;a 
de alejar á éste de su caricatura, sin 
quitar al mismo cierto encanto especial.-
Sus modales linos y delicados la sepa-
an tanto del verdadero carácter de la 
Pilar de Gigante* y Cabezudc-a como la 
acerca» al de la Duquesa de Medina. 
Grande es el méri to de la cantante en 
la inspirada obra de Barbieri, ya can-
tando con exquisito gusto cuanto á ella 
corresponde y especialmente la sentida 
omanza del tercer acto, ya emitiendo 
con seguridad admirable y afinación 
purísima las notas más agudas de la 
iessitura de soprano en el bello concer-
tante ílnal del acto segundo. 
La mujer y la artista tienen conquis-
tado ya el triunfo. En sus oídos resue-
nan noche tras noche los aplausos de 
un público por aquella dominado y 
cuando á esas demostraciones de apre-
cio corresponde con una de sus sonrisas 
favoritas, sonrisas angelicales como laa 
que Mozart esparció por muchas de 
sus páginas inmortales, aquellos que 
las reciban tendrán que darse por pa-
gados cou usura. 
EDGARDO. 
«te. NOTA DE ARTE 
t J O S E F I N A G H Á F P B R 
He vuelto á oir con vivísimo placer 
á esta excelente cantante en la preciosa 
opereta Jugar con fuego. 
A l verla en escena con su talle es-
belto, que la asemeja á Tina escultura 
griega, con sus modales delicados y sn 
rostro expresivo, haciendo ostentación 
de sn voz dulcísima como el canto del 
pájaro que desde el foudo de la enra 
mada saluda el despuntar del día, voz 
que á esa cualidad añade la de ser ho-
mogénea en alto grado y flexible como 
el pino (pie se balancea á impulso de 
la brisa, la de tener una extensión má-
xima y ser esclava de quien la maneja 
cou inteligencia suma y arte superior, 
echóme á pensar en el poder irresisti-
ble de ese arte y en la sujestión que so-
bre el espíritu del oyente ejercen los 
que lo cultiven con el talento que José 
fina Chaffer evidencia. 
Yo no voy á hablar ahora de las fa-
cultades naturales de la cantante, ni 
del partido que sabe sacarle, porque 
esto ya lo he hecho á raiz del debut do 
la celebrada artista. Además, tiempo 
habrá de explanar los conceptos en ton 
ees emitidos, según qne en el corso de 
la temporada la señorita Chaffer se 
vaya presentando al público. Ahora 
me doy por satisfecho con haber en-
contrado una nueva ocasióu de consig 
nar el agrado con que escuché á la diva 
que si en Campanone colocó sobre sua 
Bienes la corona del triunfo, en Jugar 
con fuego ha reverdecido los laureles cou 
que se halla tejida. 
Bella y atrayenlo como la (pie más 
lo haya sido en la escena de Albisu, su-
pera á la inmensa mayoría de las que 
en aquella han Incido sus méritos, 
iguala, por lo menos, á las contadísi 
mas que no han hecho granjerias de su 
arte y lo miran con el respeto con que 
se mira una religión sinceramente pro-
fesada. Sacerdotisa del arte Josefina 
Chaffer, sabrá mantener el fuego sacro 
que al mismo alimenta, mientras se 
mantenga firme en el pedestal donde 
BUS propios méritos la han colocado. 
Leyendo la interesante, concienzuda 
y bien redactada "Memoria anuario de 
la Universidad" correspondiente al 
curso de l ! )0l á 1902 me he encontrado 
con un párrafo de gran valia para mí, 
por cuanto significa la consagración de 
las ideas expuestas en una de mis "Car-
tas Agrícolas'7 publicada hace unos me-
ses en este ilustrado y muy leido DIA-
RIO DK LA MARINA cou respecto á la 
escuela de Agronomía, opinión que 
también expuse en uu respetuoso y ra-
zonado "Proyecto de ampliación" que 
tuve el houor de dir igi r al señor Prcsi 
dente de la República. 
Antes de transcribir el criterio d é l a 
Universidad en este asunto habré de 
decir que la opinión sustentada en otra 
de mis ^Cartas Agrícolas ' ' sobre la 
forma de crear las Estaciones Agronó-
micas, la he visto consagrada por el 
propio señor Presidente de la Repúbli-
ca, quien le manifestó al reputado pe-
riodista señor Sterling, qne vendría un 
agrónomo eminente á dir igir dicha Es-
tación. Esto sólo no hubiera.sido pa 
ra rní de tanta satisfacción, como el ha-
Iferle oido decir al sefior Presidente, en 
visita qne tuve el honorde hacerle, que 
" a d e m á s " agrupará alrededor de ese 
químico alguuos ingenieros agrónomos 
cubanos. 
Veamos ahora loque respecto^ la 
Escuela de Agronomía dice la más au-
torizada opinión cubana en estas ma-
terias: 
. . ."Figuran en otro orden de causas, 
la organización incompleta de la carrera 
de Ingeniero Agrónomo, para la cual 
se exijen algunas asignaturas que no 
figuran todavía establecidas en el cua-
dro de las enseñanzas qne se dan en la 
escuela respectiva, por lo que se ven 
obligados los aspirantes á dicho grado 
y título, á adquirir privadamente los 
conocimientos que constituyen esas ma-
terias, dándose así el caso irregular de 
que los alumnos que siguen esa carrera, 
se ven forzosamente en el caso de s e r á 
la vez alumnos oficiales y alumnos 
privados; y como los referidos estu-
dios aún no establecidos, son de ín-
dole tal que constiluyen por sí parte 
muy especial para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Agrónomo las as-
pirantes á este título cuya importancia 
entre nosotros no necesita encarecerse, 
optan por ir á adquirirlo al extranjero." 
Después de leído lo que acabo de co 
piar, y después do pensar que ese j u i 
ció sale de la propia Universidad don 
de está establecida la escuela de Agro 
nomía, tendremos que convenir en que 
el mal qne yo señalé en mi ('arta a g r í -
cola existe, y que debe remediarse ya 
qne todos tenemos la convicción deque 
cuando dicha Escuela se creó, uo pudo 
por varias razones hacerse de un modo 
más completo. Lo esencial en aque-
llos días era croar la Escuela y esta la 
creó el señor Varona: ahora urge ter-
minar la obra empezada por él. 
Pero no debe procederse por 
impresión en este caso. Debemos ana-
lizar la Escuela de Agronomía, estu-
diar sus actuales deficiencias y sus fi-
nes para que cuando vayamos á hacer 
la corrección, ésta resulte completa y 
eficáz. Y á es tiendo este artículo. 
Xo habré de repetir lo que antes dije 
probando la necesidad, la urgencia de 
crear y de que figuren en el cuadro de 
las enseñanzas ciertas asignaturas ESEN-
CIALES que se exijen, y que nadie pro-
fesa en ningún centro docente de Cuba 
porque ya esto ha pasado á la catego-
ría de cosas juzgadas, después de ha-
berlo dicho la Universidad y de estar 
en la conciencia de todos los que cono-
cemos esa ciencia. 
Solo h a b r é de señalar aqní, la im-
portancia de algunas de esas asignatu-
ras, copiando Darte de lo que dice la 
orden de creación de esa Escuela. 
Dice así. "Sus ejercicios del grado 
consistirán en uua série de análasis 
químicos industriales y la presentación 
de un proyecto de explotación agrícola.^ 
Y una de las asignaturas que no se 
profesa, es precisamente la de Forma-
ción de proyectos.''1 
Por otra parte en muchas explotacio-
nes agrícolas, con los cultivos, se ex-
plotan las leches, los quesos, las man-
tequillas etc. etc. y mal podrán pre-
sentar un Proyecto de estas explota-
ciones, los que uo la estudian en parte 
alguna de su carrera, y más dificil aún 
habrá de serles, si las construcciones 
rurales, y las leyes económicas que r i -
gen á esas explotaciones, las conocen 
de un modo quizás imperfecto, por la 
falta de profesores que lea enseñen esas 
materias. 
Tratemos ahora de demostrar que 
dentro del plan actual deben hacerse 
correcciones que necesariamente estimo 
indispensables por cuanto afectan y 
falsean la estructura eminentemente 
agrícola de la carrera de Ingeniero 
Agrónomo. 
Me refiero á la cátedra de Química 
Industrial. Cualquiera persona inteli-
gente en posesión de esa cátedra, como 
lo está el ilustrado doctor Henares, 
después de unas oposiciones brillantes 
que le valieron uu honroso triunfo, hu-
biera propuesto un programa ó marcha 
ó plan de estudio igual ó semejante al 
que ese eompeteute profesor propone. 
El error pues, que so comete al ense-
ñarle á un Ingeniero Agrónomo (que 
no hay que confundirlo con un Inge-
niero Industrial) la fabricación del 
Cloro, Papel, Porcelana, Gas de hulla, 
jabón, Bujías, Acetileno etc. viene de 
que esa asignatura en lugar de llamar-
se "Química indust r ia l" debe de in-
cluirse en el Plan de esa Escuela, con 
el nombre de Tecnología agrícola ó si se 
quiere de Industrias rurales para que 
en ella se le enseñen las industrias y 
análisis de la leche, quesos, mantequi-
llas, miel de abeja, ladrillos, abonos, 
cal, varias mantecas, aceites y tantas 
otras industrias eminentemente agrí-
colas, rurales, que si un agrónomo no 
conoce ni siquiera de leída, hace un 
papel ridículo dentro de su profesión, 
y dejará por lo tanto de poseer su ca-
rrera como debe. Es decir, que esa 
Tecnología agrícola es una rama solo, 
de la Química industrial, como lo es 
la Ecünomia rural que estudia de la po-
lítica; y las Construcciones rurales de 
las civiles. Esa sola parte de la quí-
mica industrial es la que le interesa 
al Ingeniero Agrónomo. Y debo ha-
cer aquí una aclaración, que para mí, 
es motivo de delicadeza. Si se acor-
dase alguna vez variar el t í tulo y el 
carácter de esta asignatura, cambio 
que yo juzgo indispensable, no podrá 
esto afectar en nada á la propiedad ad-
quirida por el señor Henares, sobre 
ella por cuanto repito que solo esa 
Tecnología es una rama de la Química 
industrial que el citado profesor de-
mostró en la oposición conmigo que 
poseía amplia y concienzudamente, y 
quien posee el todo, posee la parte. No 
quiero que se vea al través de lo que 
escribo más que la intención honrada 
que tengo deque se subsanen todos esos 
errores, en bien de la enseñanza agrí-
cola cubana. 
Yo he oido criticar la presencia del 
curso de fabricación de azúcar en esa 
carrera y creo injusto ese juicio, por-
que si bien la fabricación del azúcar 
es una de tantas industrias rurales, 
tiene tan excepcioual importancia su 
amplio estudio y especial ización entre 
nosotros, que bien merece un cur-
so aparte, acompañándolo de la in-
dustria de los alcoholes, como lo ha 
hecho el Sr. Henares. He observado 
también con gusto que dentro de ese 
mismo curso realiza el profesor anál i -
sis de abonos, como tratando con esto 
de suplir cu parte, la falta que se ob-
serva de un curso de química agrícola 
tan esencial, tan fundamental en esa ca-
rrera; y no hace seguramente más el 
profesor penetrando en el análisis físi-
co-químico de las tierras porque, en 
realidad de verdad ni el análisis de 
abonos ni de tierras deben de formar 
parto en un curso de fabricación de 
azúcar. 
Es importante también que con ese 
curso do Química Agrícola, se cree un 
medio curso ó curso alterno do Meteo-
rología Agrícola, que debe preceder al 
de Agronomía, porque su estudio 
especializado importa ser conocido 
por uu Ingeniero Agrónomo, Bien 
sabemos todos que los observatorios 
meteorológicos do les gobiernos, de-
Cómocío y fiieganie 
hormage. 
V 
P o l a c o * ^ l a o ó c o n p u n t e r a de c h a r o l 
Po lacos g l a c é c o l o r ó r u s i a . , * 
Po lacos c h a r o l 
B o r c e g u í e s y l í o l i n c s de l a m i s m a l l o r í n a , e n 
g l a c é n e g r o , c h a r o l ó p i e l e s de c o l o r e s v a -
r i o s S 
5 - 3 0 
5 - 3 0 
5 - 3 0 
polacos á J>e los m i s m o s e s t i l o s h a y b o r c e g i i i e s , b o t i n e s y 
$ 4 , 4 - 5 0 p l a t a y á d o b l ó n . 
ESTE CALZADO ES DE MI PROPIA FABRICA 
Y SE VENDE UNICAMENTE E N MIS DOS P E L E T E R I A S 
I I J U 
NOTA: Este calz;ido y cualquier otro lo remite por correo 6 
expreso frnucode porte á, todos los puntos de la Isla. 
Diríjase la correspondencia ií 
á San J l n f a e l 2 5 ü O b i s p o y C u b c u — H a b f t n a . 
C-2048 alt 4 - 1 9 
penden en sn mayoría de las Secreta-
rías de Agricaltnra; todos conocemos 
la importancia que tiene el conoci-
miento de los vientos, de la cantidad 
de lluvias qne caen, de las temperatu-
ras y de tantos fenómenos metereoló-
gicos que á la Agricultura tan directa-
mente afectan; y bien sabemos todos 
qne el sistema preconizado por la Es-
cuela de Grignon, para el estudio de 
los abonos. S3 basa en la experimenta-
ción sobre el terreno, con el análisis de 
la tierra y el estudio climatológico del 
lugar donde se faace la experiencia, 
porqne el clima influye de un modo 
positivo en el éxito, ó en el fracaso de 
la experiencia y así se dice que un 
abouo es eticaz sobre tal terreno y con 
tal clima. 
Como la voz autorizada de la Uni -
versidad habia de pesar poderosamente 
en el ánimo de nuestro Gobierno, al 
cual de otra parte reconocemos el me-
jor deseo en favor del bienestar y pro-
greso de la Eepública, y como no ha-
bía por consiguiente de pasar mucho 
tiempo sin que se subsanen esas defi-
ciencias del Plan de esa Escuela que 
afecta gravemente á una carrera cuya 
importancia entre nosotros no necesita 
cn'-arecerse, me permito llamar insis-
tentemente la atención sobre los pun-
tos que aquí trato, porque ellos son 
tan interesantes, y de tan vital impor-
tancia en esa carrera, como las mismas 




L A F I E S T A D E L . D O M I N G O 
El domingo 15 del actual y á las sie-
te de la mañana, partieron en direc-
ción de Güines, los ciclistas del club 
Siglo X X , el decano de cuantos existen 
actualmente en Cuba. 
Los entusiastas siclisías iban hacia la 
vi l la del Mayabeque á tomar parte en 
las grandiosas fiestas preparadas cu 
aquella localidad con motivo de la 
inauguración del club G-iiines. 
El programa anunciado se cumplió 
en todas sus partes. A la llegada del 
Siglo X X Á Gamarra, una salva de pa-
lenques anunciaba al pueblo la llegad a 
de los habaneros, y el de Güines en co 
rrecta línea saludaba dando vítores al 
club visitador. 
El Siglo A"ATcorrespondía cou entu-
siasmo frenético á aquellas demostra 
cienes de simpatía, vitoreando á su 
vez al nuevo club que viene si honrar 
dignamente al sport ciclista. 
Acto seguido la música rompió los 
aires, hendiendo en el espacio sus ar-
mónicas notas, y multi tud de coches y 
ginetes en briosos cor-celes se adelanta-
ron á saludar al Siglo X X 
Lp distingnida señorita Deogracia 
Granda, tomando entre sus manos la 
bandera nueva que para ese acto estre-
naba el .Sí///o X \ ' , la colbcó en el asta 
aí efecto preparada en tina bicicleta 
niquelada, y al ondear él pabellón rojo 
y negro en lo alto de su mástil, los 
aplausos y vítores se {"epitierui. 
A l mismo tiempo el Hr. Antonio 
Pardo Soárez, presidente de! Siglo 2 V, 
recibía de manos del Sr. Ricardo Gon-
zález, presidente del Quines, la bande-
ra, azul y blanca, que este club lleva-
ría á sus campañas sjwriims, y la colo-
có en su asta correspondiente. 
Terminado este acto, todos se dir i -
gieron al pueblo, y allí fueron recibi-
dos con aplausos por la multi tud «pie 
se apiñaba por las calles que recorrían 
los ciclistas, másica y coches con da-
mas de honor é innumerables ginetes. 
A las cuatro de la tarde, frente á la 
plaza, se organizó el torneo, l . ' l ciclis 
tas del £t<7Ío X X y 10 del Güines for 
marón el bando azul, y otros tautos de 
ambos clubs, el rojo. 
8e colocaron 100 cintas y ambos ban 
dos ensartaron N cada uuo. Aquello 
fué providencial: ni vencedores, ni 
vencidos. Terminado el torneo, se di-
rigieron todos al elegante hotel ^Tía-
bal," donde en forma de " ü " estaba 
preparada la mesa del banquete. 
A las siete de la noche comenzó éste, 
que fué amenizado por la orquesta de 
Eojas, y en el qne estaban el Ab*alde. 
el Juez, el presidente del Liceo y cuan-
to de culto y prestigioso hay en Güi-
nes. 
í>as damas de honor señoritas Deo-
gracia Granda, María Núñez líatista, 
Carmela Castañer, María Luisa dr 
Cárdenas, María Teresa Martell, Ana 
L . Garcés y otras más, hasta el númc 
ro de 10, se hallaban presentes, demos' 
trando con su belleza que en todos los 
actos de la vida la mujer es la que de-
be presidirlos, para que tengan el en -
canto y la vir tud qne se necesitan. 
La distinguida señora Felicia Prieto 
de Serra, esposa del prestigioso y cum-
plido caballero D. Ricardo Serra, pre-
sidía aquel banquete como entronizan-
do el amor y la cortesía entre cuantos 
se hallaban presentes en aquel acto. 
Terminado el banquete, cuyo meuá 
fué espléndido, se iniciaron los brin-
dis; el Sr. Ricardo Gon/.ález, presiden-
te del Güines, pronuució uno elocuentí-
simo y lleno de fraternal solidaridad 
para cuantos se dedicaran al sport; fe-
licitó al Siglo X X , diciendo: '"es indis-
cutible que al decano de los clubs ci-
clistas, á quien obsequiamos hoy, se 
debe que ese sport haya adquirido el 
prestigio que hoy tiene y que nosotros 
propendemos á sostenerlo.7' 
Hablaron otros señores, todos alusi-
vos al acto, y después lo hizo el señor 
Antonio Pardo Suárez, presidente del 
Siglo X X , dando las gracias por los ob-
sequios al club que presidía y desea n-
do que "la nube negra que empaña el 
horizonte del ciclismo actualmente, sea 
deshecha por uu acto de energía de 
quienes están en el deber de hacerlo.'7 
En medio de la mayor armonía ter-
minó el banquete y después se dirigie-
ron al Liceo donde se celebraba un gran 
baile de sala en honor del Siglo X X , y 
al que concurrió lo mejor y más florido 
del culto pueblo de Güines. 
A las dos de la madrugada regresa-
ron á esta capital los ciclistas del Si-
glo X X , guardando en su corazón el 
recuerdo grato de las inolvidables fies-
tas del 15 de Noviembre de lí/03. 
PEDAL. 
PUBLICACIONES 
Calendario del Obispado de la Habana. 
—Editado por la casa de Ruíz y Her-
mano de esta capital, han visto la luz 
los nuevos Almanaques de l ibri to y de 
hoja que vieuen publicando desde hace 
18 años los dueños de la gran Impren-
ta y Papelería de Obispo 31. 
Él Almanaque del Obispado para el 
año de 1904, contiene con el santoral, 
las lunacioues y las variaciones atmos-
féricas, toques de incendio, jubileo, 
etc., una nota muy curiosa sobre Los 
días críticos del año, ó sea las fechas en 
que es más probable una variación del 
tiempo, perturbación, etc., en que sue-
len las personas delicadas resentirse en 
su salud, por lo cual conviene que se 
guarden con anticipación estos días, 
que son aquellos en qne la luna está en 
conjunción con alguno de los principa-
les planetas. 
Recomendamos, pues, la adquisición 
de este almanaque, que es el más bara-
to que se expende en la llal.ana y ade-
más está aprobado por la censura del 
Sr. Obispo de la Diócesis. 
Estatuios y lícglamenfo de la Colonia 
Española de Cienfuegos. —Hemos reci-
bido y agradecemos al señor Presiden-
te de la brillante corporación formada 
por nuestros compatriotas de Cienfue-
gos, señor Víllapol, nn ejemplar de los 
Estatutos y Reglamento reformados por 
sn Junta General y aprobados por el 
Gobierno de la provincia. 
Memoria del Hospital "Nuestra Se-
ñora do las Mercedes", 1902-1003.— 
Habana. 
Acusamos recibo de esta Memoria 
que contiene la relación de los trabajos 
hechos en el referido Asilo desde el 
año económico anterior. 
YA digna de leerse dicha Memoria 
en la que el digno Director del Hospi-
tal, Dr. Emiliano Káflez, expone en 
térmiu<w claros y cou datos fehacientes 
el magnífico estado del establecimien-
to, gracias al buen orden y exquisito 
celo cou que allí se atiende cuanto pue-
de mejorar el servicio y la admiuis-
t ración. 
La América Cientifica.—Ha llegado á 
la rasa de Solloso el námero de No-
viembre de esta magnífiea revista ilus-
trada que se publica en Nueva York en 
idioma castellano. Contiene todos los 
adelantos científicos é industriales de 
la temporada 
En casa de Solloso, Obispo 41, pue-
den adquirirla. 
Diccionario de Appleton. 
Contiene más de cuatro mil voeables modernos y 
INGLES-ESPAXOL Y ESPAXOL-IXGLES, POR CUYAS 
icaba de publicarse, y hállase de venta en (¡fljfl de ^ j g | 08IÍ5PÍHI RJ a' precio de 82 oro español, 
veinte mil acepciones, orcestécnicas, y modismo. Además la pronunciación de cada palabra por medio, de nn nuevo y sencillísimo sistema 
(U representación fonética.—Indispensable en todas las oficinas. 1-Xv 
UNÍ HEREÍlGIi HISTORICA 
Novela e se r í t a en inglés 
P O R C A R L O T A B. R R A E I E 
(Esta novel*. pobHcada por ta Casa Edito-
rial de Alejandro Rarnírez, se vende en " L a 
Moderna Poesía", Obispo 135). 
(Cont inuación) . 
C A P I T U L O I I 
Encontré á Fortunato Puller en la 
estación de Wingham. Y á fe mía 
que no le hubiera reconocido. Recor-
daba nn hombre joven y de robustas 
proporciones; y el que tenía delante 
era un ser enfermizo, como de unos 
cuarenta afíos de edad, con ancho y 
amarillo rostro é inquietos ojos negros 
que miraban á todas partes menos al 
interlocutor. Su aspecto tenía también 
un destello de abuso alcohólico; era 
muy cortés y amistoso; pero le tomé á 
mi hombre prontamente la medida 
mientras el earrnaje nos llevaba á 
Wingham. La estación estaba preci-
samente junto al antiguo colegio de 
Mr. Pasom. Media milla más allá se 
pasaba fronte á las verjas de Wingham 
House, y dos millas después se llegaba 
á una baja colinn, desde donde se dis-
frutaba la hermosa vista del mar y de los 
vallados, al pie de la cual se sienta la 
población de Wingham. Puller tomó 
la palabra; yo conocía á mi hombre, y 
le dejé hablar. 
— Ahí tiene usted á Wingham Hou-
se,—me dijo,—cuando cruzábamos 
frente á las verjas de hierro. 
No podía distinguirse mucha cosa á 
causa de la elevada tapia que separaba 
el j a rd ín del camino, Sobresaliendo 
nu tanto sobre la tapia, pude ver un 
trozo de una hermosa y antigua man-
sión edificada con ladrillo encarnado, 
de elevado techo, grandes chimeneas y 
ventanas por todas partea. Las persia-
nas estaban echadas, v í a hiedra caía 
sobro ellas; la cizaña crecía en los sen-
deros, y todo aparecía misteriosamente 
solitarto y silencioso. Me entró tal 
sentimieuso de opresión á la vista de 
aquella soledad, que d i gracias al cielo 
cuando dejamos la tapia detrás. 
—¡Un lugar que parece muy triste!— 
dije yo. 
—¡Y lo es efectivamente!—me con-
testó.—Y eso que usted no ha visto 
sino poco, y no sabe de la misa la me-
dia Un sitio muy triste y un sitio 
tremendo además. 
—iQué quiere usted decirt—le pre-
gunté . 
—Quiero decir que esa casa tiene 
muy mala fama. Ya la tenía mucho 
antes que Mr . Spencer la comprase, y 
hoy hay muchos que no vendrían aqní 
después del obscurecer por nada del 
mundo. 
—¿Cómo es eso? 
—¿Quiere nsted decirme que no ha 
oido hablar del asunto? En fin me 
parece muy extraño. ¿No ha oido usted 
coutarque uuo de los Hortell , nn joven, 
mató aquí á sn hermano, enloquecido 
por los celos? Las mujeres son la cau-
sa de todo lo malo, Mr, James. Cuando 
Mrs. Spencer compró la casa, hacía ya 
mucho tiempo que estaba deshabitada; 
¡pero aquella señora no hacía el menor 
caso de tales cuentos! Yo he visto cosas 
extraordinarias en esta casa y no 
puedo equivocarme. 
—¿Y qué es lo que usted ha visto? 
—Le diré á usted algunas cosas de 
las que tongo más presentes ¿ve 
usted aquel balcón sobre el pórtico? 
Pues bien; yo he visto abrirse las puer-
tas de ese halcón de par en par, sin 
que en la casa hubiese un alma vivien-
te. Luego, un momento después, he 
visto una joven señora, con un chai so-
bre la cabeza, bajar la escalinata del 
vestíbulo, y encaminarse á t ravés del 
j a rd ín hasta la huerta ¡y ha de sa-
ber usted—dijo cuchicheando á mi oído 
—que en la huerta fué donde se come-
tió el fratricidio! 
—iSeguramonte usted no quer rá ha-
cerme creer que ha visto un fantasma? 
—le pregunté. 
— Llámele usted como quiera; yo le 
cuento á usted lo que he visto. 
—¡Seguramente es raro de todos mo-
dos! 
—Bastante, y sobre todo, poco agra-
dable para mí, obligado á residir en la 
cesa durante los trabajos de reparación. 
En cierta ocasión tuve que v i v i r aquí, 
y la camisa no me llegaba a l cuerpo. 
He visto cosas que nadie n i siquiera ha 
podido imaginarse. En fin, l legué á es-
pantarme de tal manera, que si .una 
habitación ó un trozo de techo tenía 
necesidad de reparación, no me a t rev ía 
á quedarme llegada la noche. Por úl t i -
mo, Mrs. Spencer me mandó á tener 
cuidado de B a m Row. 
—iBarn Row? ¿Dónde está esoT 
—¡Oh! Es una de sus propiedades 
en el pueblo. Allí vive la gente pobre, 
y yo le aseguro que aquello no es de lo 
más divertido. ¡Y cómo beben aquellos 
individuos! Los sábados me paso todo 
el día sacándolos de la taberna por un 
lado, mientras ellos se meten por otro. 
—¡Y por qué no los arroja usted de 
allí? 
—Ya hubiera querido ; pero verá 
usted, Mrs. Spencer no me dejaba ha-
blar del asunto. Que pagasen ó no el 
alquiler, nunca quiso consentir en qne 
despidiese á nadie. A veces me he vis-
to negro para entenderme con aquella 
gente; puede nsted creerme. 
—¿Así, pues, era usted el adminis-
trador de Mrs, Spencer? 
— Hace quince afíos que la servía. 
Como usted comprenderá^ yo estaba en 
mejores condiciones que m Dr. Fran-
k l in para tratar con la gente pobre, y 
además, cooozce perfectamente los tra-
bajos. 
—¿El Dr. Franklin? ¿Y quién es ese 
señor? 
—Verdad; no recordaba qne usted es 
forastero. Pues nn caballero muy rico 
que ejerce la medicina nn poquito para 
distraerse. Se vuelve loco detrás de los 
insectos y los gusanos. Los Ueva en 
todos los bolsillos. Dice que el Bam 
Row es nn foco de infección... que hay 
fiebre, no sé cómo llama... pero aque-
llo necesita repararse y sanearse com-
pletamente- AJiora creo que usted 
comprenderá ya quién somos el uno y 
el otro, y comprenderá también las 
ventajas que reportar ía Mr. Dil l ing, si 
usted le persuadiese á que me cediese 
á mí la contrata de las obras. 
—Háblele usted por sí raismoj eso 
me parece lo más pertinente, puesto 
que la decisión depende de él. 
—¡Estoy casi seguro de qnejme com-
placerá! Recuerdo la ocasión, el día en 
que se escapó del colegio del viejo 
Basom... ¡fué un golpe bonito aquél! 
Pero yo le he escrito, porque no sabe 
usted lo mucho que hay que hablar 
acerca del asunto de Barn Row. Pero 
ya estamos en Wingham. 
La población parecía tan dormida 
como la casa deshabitada. Una laiga 
y derecha calle, en la cual no se veía 
un alma viviente, A l final de cata calle 
estaba situado el hotel del León Rojo. 
A la puerta, y columpiándose en su 
mecedora, con las manos metidas cu 
los bolsillos, veíase al fondista, y á su 
lado, apaciblemente dormido, un feo 
bolldog con una mancha negra sobre 
uno de sus cerrados ojos. 
—Supongo que será usted el criado 
de Mr. Dil l ing,—preguntóme siu cesar 
en sus balances. 
—El mismo, — contestóle, retroce-
diendo aute el perro, que había des-
pertado y me olfateaba gruñendo. 
—No tenga nsted miedo de José,— 
dijo, acariciando el lomo del animal y 
haciéndole echar de nuevo;—es amigo 
de todo el mundo, excepto del doctor 
Franklin. E l doctor no puede ver á los 
perros. Ahora, Puller, arriba cou el 
equipaje. 
—Así, pues, ¿espera usted mañana á 
su amo?—me prepuntó Puller mientras 
subíamos las escaleras. 
—Maflana ó pasado,—le contesté. 
—Bien... cnanto más pronto venga, 
será mqjor,—observó él ,—pues aqu í 
hay mucho que hacer y mucho que 
conocer. 
— Y nosotros sabremos mucho de t í 
antes que tratemos contigo,—pensé yo 
cuando Puller sal ió de mi aposento. 
( Continuará.) 
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LA MARQUESA D E RABELL 
liaba i hov más No hay en las 
que un asunto. 
Es nn salndo. 
Saludo de felicitación para una Isa-
bel que celebra en este día su fiesta 
onomástica, y es la Marquesa de Ka-
bell, la ilustre, la diguísima esposa del 
respetable y bien querido presidente 
de la empresa del DIARIO DE LA MA-
B1XA. 
Allá, entre las pompas y los esplen-
dores de su señorial mansión, verá la 
bondadosa y caritativa Marquesa que 
Bou sus d ías ocasión que el afecto espe-
ra y la gratitud aprovecha para signi-
ficarle, una vez más, los sentimientos 
d<* su consideración, su aprecio y su 
simpat ía . 
De año en año, invariablemente, es 
Santa Isabel un día de dichas y ale-
grías en aquel palacio de Carlos I I L 
Ret ra ída de toda fiesta, ajena á toda 
exhibición, allí vive, en la amable paz 
d r l amor de los suyos, la dama distin-
guidís ima que ha hecho de su existen-
cia una eterna consagración al bien. 
Es su vida un alto ejemplo de piedad 
cristiana. 
Preguntad á la Marquesa de Rabell 
que cuál es su alegría mayor y os res-
ponderá siempre de la misma manera: 
M—Hacer una obra de caridad." 
Y todo siu esa ostentación y esas p ú ' 
blicas demostraciones que si bien lo-
gran crear una fama de benefactor, un 
título de filantrópico, es desfigurando la 
generosidad de la acción en aras de una 
vanidad personal. 
Ahí ¡Si fuera esta la ocasión de re-
ferir los ejemplos de piedad que abun-
dan en la vida de la ilustre Marquesa! 
Pero no. Estas lineas no son hoy 
más que para saludar á Isabelita y ha-
cer (pie hasta ella llegue el testimonio 
de cariñosa estimación del que deja por 
nn momento la pluma del cronista para 
hacer oue hable la voz del amigo. 
ENEIQUE FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
F U K G O 
Anoche poco antea de las once se di6 
la i-H-ílul de alarma correspondiente á la 
agrupación 2-2-2-, por haberse recibido 
aviso en los cuarteles de Bomberos, que 
en la estancia conocida por Chaple, si-
tuada en la calzada de Palatino, se hahía 
declarado fuego. 
E l incendio se habla iniciado en la co-
cina de la casa de vivienda, y en pocos 
momentos las llamas apoyadas por el 
fuerte viento que reinaba, hicieron presa 
en todo el edificio, que era de construc-
ción de madera, y se componía de sala y 
tres habitaciones. 
Nuestros entusiastas homberos acu-
dieron con gran prontitud con las hotn-
L-'.s ZeiiroivU'h y Felipe Pazos: pero estas 
j o pudieron prestar sus auxilios por te-
ficr lugar el ftiego en descampado, detrás 
de los tanques de Palatino. 
ĴÜÍ bomberos aprovecharon sus man-
gueras, y empatándolas en el donky de los 
aeoóaitos, estuviéron trabajando hasta 
la '.'jmpleta extensión del fue^o. 
La casa era propiedad do don Jaqinto 
Sánchez, que aprecia les pérdidas en se-
tecientos pesos oro ainericano. 
E! Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, sefior Lauda, se constituyó en el 
lu^ar del siniestro, haciéndose cargo del 
•¿epíu^Q levantado en los primeros mo 
metilos por al capitán de la demarcación 
del Orro , Sr. Varona. 
Da la lO'-1 Estación de Policía, acudió 
la faerza de reserva, que prestó sejvicio 
hastA la terminación del siniestro. 
E l Juez sefior Landa tuvo la desgracia 
de que al ir para el fuego en un coche de 
plaza, éste se volcara, y al espantarse el 
caballo que tiraba del vehículo, las rue-
das le pasaran por encima de ambas pier-
nas. 
Afortuiiamente el accidente sufrido por 
el señor Lauda, no tuvo mayores conse-
ciu ocias, pues solo recibió lesiones le-
ves, según el doctor Sánchez, que le pres-
tó los primeros auxilios. 
El sefior Landa, á pesar de estar lesio-
nado, estuvo actuando hasta tomar decía 
ración á los inquilinos de las casas 6 indi 
viduos que prestaron los primeros auxi-
lios. 
La señal de retirada se dió después de 
las doce, 
LÁM I : NT A B L E 1 > ESO R A C I A 
En el (..'entro de Socorro de la primera 
Demarcación fué asistida ayer noche, la 
joven mestiza Guillermina Mena Barrete 
natural de (íuanabacoa, de 16 afios, solte-
ra y vecina de Estrella mlm. 1, y la que 
según el doctor Reyes, presentaba exten-
sas quemaduras en todo el cuerpo,de pro-
nóstico j^ra ve. 
Stegtfn informes del vigilante don Nico-
lás Bqig, oncontrándose anoche de servi-
cio en la calle de Amistad esquina á Es-
trella, sintió voces de auxilio y socorro, 
que partían del interior de la casa nume-
ro 4, de la última de las citadas calles, al 
propio tiempo que notó gran claridad 
dentro de la misma, por lo que acompa-
ñado de don Lorenzo Pallarés .residente 
en Amistad 140, corrieron hacia dicha 
casa, y al ver que una joven tenía el ves-
tido incendiado trataron de entrar, pero 
estando cerrada la puerta la abrieron vio-
lentamente, y acudiendo al sitio en que 
estaba, le apagaron las ropas y la trasla-
daron al Centro de Socorro. 
También acudió á prestar auxilio el 
pardo Manuel Diestro, vecino de ("ar-
los I I I núm. 1G, que sufrió quemaduras 
en las manos, al igual que el Sr. Pallar^ 
y el vigilante Roig. 
La joven Guillermina manifestó que 
sufrió el daño que presenta al inflamarse 
el petróleo de una lámpara que filé á 
apagar, y al caerle encima dicho líquido 
incendiado sobre las ropas, le prendió 
fuego. 
Dicha joven está á cargo de la inquili-
na de la casa doña Dolores López, quien 
dispuso quedase la lesionada en su casa 
por contar con recursos para su asisten-
cia médica. 
F R A C T U R A G R A V E 
El joven D. Juan Fernández, de 16 
años y vecino de la calle de Neptuno 208, 
se presentó ayer noche en el Cemro de So-
corro de la 2? demarcación, donde fué 
asistido de la fractura del húmero dere-
cho por su tercio superior, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión, según el paciente, la sufrió 
casualmente al dar una calda en el café, 
calzada de Belascoain número 32, en los 
momentos de estar jugando á la pelota. 
El lesionado pasó á su domicilio por 
tener recursos con que atender á su asis-
tencia médica. 
I N CONDUCTOR L E S I O N A D O 
Gaspar Alteza Marto, empleado de la 
empresa de los tranvías eléctricos y veci-
no de la calzada de Jesús del Monte nú-
mero 408%, fué asistido en el Centro de 
Socorro de' la 8? demarcación, de una he-
rida contusa en el arco superciliar izquier-
do, de pronóstico menos grave. 
Refiere Altua, que esta lesión la sufrió 
casualmente al sacar la cabeza fuera del 
carro eléctrico núm. 58, recibiendo un gol-
pe con la valla de una casa en construc-
ción, que existe en la calle de Misión en-
tre Aguila y Florida. 
El hecho fué casual. 
UN SOMBRERO 
El vigilante 298 detuvo en la calle de 
Luz entre Egido y Curazao, al asiático 
Jos í Elias, que se le hizo sospechoso al 
pasar por su lado y verlo que trataba de 
ocultar un sombrero de jipijapa. 
Dicho sombrero resultó ser de la pro-
piedad de D. José Solís, vecino de Egido 
número 10, y el cual se lo hurtaron de un 
perchero, que tiene en el zaguán de su 
casa. 
El asiático Elias fué remitido al V i -
vac á disposición del Juez Correccional 
del distrito. 
I N F K A G A N T 1 
Por el vigilante número 70, de la se-
gunda Estación de policía, fué sorpren-
dido dentro de una accesoria en la calle 
de San Isidro._ entre Picota y Egido, el 
moreno ManueJ Barroso,,en los momen-
tos que hurtaba (los fundas y una sábana, 
propiedad de don Ricardo Pérez. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
CI IOQl F V A V E R I A S 
Kn la calle" de Facciolo, en Regla, cho-
caron el tranvía eléptriejo número 2 de \i} 
línea de Guapabacoa, y el carretón que 
conducía don llicardo Alonso, vecino del 
Vedado. : , r ' I ! 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
De este neefao, que aparece casual, se 
dió cuenta al Juez Correeecioaal del pri-
mer distrito. 
D E R R U M B E 
Esta madrugada se derrumbó parto 
del fondo de la casa calle de Maceo es-
quina á Aranguren, en Regla, que estaba 
en ruinas. 
No ocurrió ninguna desgracia per-
sonal. 
LIBROS NUEVOS 
que acaban de recibir en la l ibrer ía La 
Moderna Poesía, Obispo número 135. 
Historia del Derechó Español, por 
Altamira. 
Estudios sobre la historia del Dere-
cho Español, po rE . Hiuojosa. 
Tratado de Derecho Internacional 
público, por Marques de Olivart . 
Algo sobro cuestión obrera, por Mar-
ques de Camarines. 
Psicología de las religiones, por Gra-
serie. 
La Biología, por Charles Letour-
neau. 
Cancionero de Amores, por E. de 
Lustonó. 
Españoles é Ingleses en el siglo X V I , 
por Martín Hume. 
Derecho Veterinario y Policía Sani-
taria, por Luis Pereira y Eleta. 
dri leños María Teresa y Antoñito y con 
la valenciana Matilde, el cariño y las 
bendiciones de sus abuelos, de nueslio 
querido compañero el señor Ti iay y su 
esposa amantís ima. 
Nuestros votos por la felicidad de ese 
ángel que es gloria y alegría de un 
hogar. 
TEATRO NACIONAL.—Esta noche con 
la cuarta función de abono estará hecha 
una gloria la sala y demás localidades 
del gran teatro. 
La Compañía de Thuil l ier pondrá en 
escena una de las obras favoritas del 
público elegante, Felipe Da-blay, co-
media de corte fino y de altos vuelos 
con la que Jorge Ohnet alcanzó el más 
universal de sus éxitos. 
| ¡La señora Ferry hará una Clara de 
Beaulieu muy simpática. De Thuill ier 
no hay que decir que bordará con mi l 
filigranas art íst icas el personaje de Fe-
lipe Derblay. 
Mañana definitivamente se represen-
ta rá Malas herencias. 
ALBISÜ-—Programa de esta noche: 
A las ocho: E l Barquillero. 
A las nueve: La alegría de la huerta. 
No hay más que estas dos tandas 
para dar tiempo á los ensayos de La 
Canción del Náufrago, zarzuela en tres 
actos cuyo estreno, anunciado para la 
noche de mañana, promete ser un gran 
éxito. 
Hay que darse prisa en adquirir loca-
lidades para la función de mañann. 
Palcos van quedando pocos. 
PELETERÍA DB MODA.—La acredita-
da peletería Bazar Inglés, situada como 
todos saben, en Sau Rafael é Industria, 
acaba de poner á la venta un nuevo cal-
zado francés marca Especialité, proce-
dente de una fábrica que acaba de mon-
tar E l Bazar Inglés en Francia. 
También sigue esta peletería ven-
diendo que es uu encanto el calzado 
especial de horma criolla para el pié 
de las cubanas, hecho con maní / ico 
material y que se vende por su exce-
lente factura. 
Las noches de Thui l l ier en el Nacio-
nal son un pretexto para que las damas 
puedan lucir el gron surtido de corte 
bajo de colores y charol quo se exhiben 
en las vidrieras. 
NUEVO TRIUNFO. —Anoche fueron 
muy aplaudidos en el popular teatro 
Alhambra los célebres artistas ameri-
canos Harris y Honson en sus difíciles 
ejércícios gimnásticos. 
El numeroso público que licuaba por 
completo el teatro t r ibutó á los jó-
venes acróbatas cuando terminaron su 
trabajo una entusiasta y prolongada 
ovación. 
Los dos, Harris y Honson, 
sido contratados por la empresa y 
noche volverán á presentarse al 
de la segunda tanda con nuevos 
ciclos. 
No obstante los muchos gastos 
ocasiona la adquisición de estos nota-
bles artistas, nos dice el amigó Ricardo 
Gras, .coloso y atento representante de 
la empresa de Alhambra, que no se au-
menta rá el precio de las localidades. 
La función de hoy es como sigue: á 
las ocho, ¡A Saint Louis!; á las nueve, 
IJOS Impueñlos; y á las diez, E l dinero y 
el amor. 
Pronto: Los Lindos, zarzuela de V i -
lloch y Mauri . 
LA NOTA F I N A L . — 
Un licenciado del ejército, ciego, que 
pide limosna á la puerta de una igle-
sia, lleva pendiente del cuello un cua-
drito con la siguiente inscripción: 
Ciego por accidente. 
Acciones de guerra 8 
Heridas 10 
Hijos 6 
G A C E T I L L A 
T R I A Y . — A l lado de la pena, la ale-
gría. 
Ayer, la muerte de su hermano del 
alma Regino de la Arena. Hoy su hija 
María Teresa alegra su hogar con un 
nuevo nieto, el primero de los que da 
á luz en Cuba y que divide con los ma-
> MODAS DEL DIA 
L o s P A L E T O S de 
LA FILOSOFIA 
BON U N A P R E C I O S I D A D 
Llaman la atención por su ele-
gancia y confección esmciada 
L A EIEOSOFIAes lacasa pro-
veedora de la mayor parte de los 
Testidos y abrigos que se lucen 
en un estros teatros y paseos. 
TL . J IDOS V R E D E R I A 
LA FILOSOFIA 
NEPTUNO 
• Y SAN NICOLAS 
C 202S i-15 
DEFCXCI<)5 i :> 
BlSTRiTo sru .—José Piloto, G meses, 
Hai.ana, Angeles 74. Atrepsia.—Juana 
Üomingue/., 65 año-, Matanzas, Misión 
8.'). Arterio esclerosis.—Edelmira Val-
des, S años. Habana, .Sitios t>ó. Bronqui-
tis. 
D'STI:ITO BSTE.—María Eernandez, 1 
aBo, Pinar dwl Rio, Lu/. 6£ Escarlatina. 
—José' P'.-droso, SI anos, Habana, Luz 
4. Cáncer. 
DISTRITO OESTK.—Ignacio Zabala, 57 
años, Vizcaya, Purísima Concepción. 
Reblandecimiento.—Pedro Zutiaune, 83 
años, España, Covadonga. Nefritis ce-
rebral.—Dionisio Carcía, 1 mes. Habana, 
Marquós González 78. Escarlatina.— 
Domingo Eernandez, 1 mes, Habana, 
Príncipe 10. Meningitis. 






N A C I M I E N T O S 
DISTUITO NOKTE.—3 varones, blancos, 
legítimos. 
DISTUITO SUR.—3 varones, blancos, 
legítimos; 1 ídem ídem natural; 1 hem-
bra ídem id 111. 
DISTUITO OKSTE.—1 varón, blanco, le-
gítimo; 2 hembras ídem ídem; 1 ídem 
ídem natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTK. — José Rodríguez, 
•1 años, Habana, Cuarteles 4. Escariati-
tina.—Cirilo Herrera, 29 años, Habana, 
Presidio. Tuberculosis pulmonar.—Ela-
dia Roca, 80 años, Habana, Colón 29. De-
bilidad senil.—Rafael Sánchez Meló, 78 
años, Canarias, Refugio 24. Arterio es-
clerosis. 
DISTRITO SUR.—Fernando Mariño, 16 
años, Habana, Esperanza 9. Tifus.—Die-
go Bringuier, 12 años, Habana, Factoría 
40. Escarlatina.—María Moya, 46 años. 
Habana, Revillagigedo 124. Nefritis.— 
Rita Martell, 9 días, Habana, Amistad 
89. Congestión pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Mario Viñas, 1 mes. 
Habana, Jesds María 110. Debilidad con-
génita. 
DISTRITO OESTE.—Fernando Alvarez, 
20 años, Jaruco, Monte 371. Tuberculosis 
pulmonar.—Bibiana Sánchez, 57 años. 
Habana, Cádiz 81. Cardio esclerosis.—Josó 
Gutiérrez, 44 días, Habana, Monte 255. 
Meningitis.—María Miranda, 59 años, 
Santo Domingo, Vapor 40. Arterio es-
clerosis. 
R LSUMEN 











N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legí-
timo; 4 ídem mestizos naturales; 1 hem 
bra ídem Idem. < 
DISTRITO ESTE.—4 hembras, blancas, 
legítimas; 1 varón ídem ídem. 
DISTRITO OESTE*—2 varones blancos 
legítimos; 2 hembras idem idem. 
M A T R I M O N I O S . 
DISTRITO ESTE.—José González con 
Rosa Méndez. Blancos. 
DISTRITO OESTE.—José Ferrer Ugarte 
con María González. Mestizos. 
Noviembre l O 
N A C I M I E N T O S 
DI8TRITO XORTE.—2 varones, blancos, 
legítimos. 
DISTRITO.SUR.—1 hembra, blanca, le-
gítima; 1 idem idem natural. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras, blancas, 
lagítimas; 1,idem idem natural; 2 varo-
nes idem fdem. , 
DISTRITO OESTE.—1 yarói^, blanco, le-
gítimo; 3 hembras idem idem; 2 ídem 
idem naturálds. 1 ' 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Domingo For Por-
domo, 56 'afiop, Pinar del' Río, Galiano 
42. Hepatitis. 
DISTRITO SUR. — Alicia Cartaya, 22 
años. Güines, Salud 45. Tuberculosis pul-
monar.—Francisca González, 76 años, 
Habana, Salud 91. Arterio esclerosis. 
DISTRITO ESTE. — Mercedes Lanner, 
48 años, Matanzas, Aguíar 136. Insufi-
ciencia mitral.—Mercedes Camero, 91 
años, Guanajay, Conde 6. Debilidad se-
mil . 
DISTRITO OESTE.—Regino García, 38 
años, Asturias, San Rafael y San Fran-
cisco. Cáncer.—Rafael Alvarez, 38 días. 
Habana, San Rafael 166. Meningitis.— 
Carlos Foncuevas, 43 años, Oviedo, Purí 
sima Concepción. Locura paralítica.— 
Eloísa Padrón, 39 años, Madruga, Santa 
Rosa 29. Nefritis.—Ismael Herrero, 16 
meses, Habana, Belascoain 38. Meningi-
tis.—Juan Trelles, 13 días, Habana, Car-







Se tramita la salida por 
cada individuo. Tenemos recibos de 
Mnralla esquina á Oficios. HOgg 
fíENA EN E L J E R E Z A N n J J 
V Hotel v Kestaurant U 
ESTANOCKEycsTatóa laü i ia . 
N O V I E M B R E 19 
ARROZ CON POLLO. 
Postre, pan y café. ncvi. 
Almuerzo:comida ó cena desde 40 centav(J 
Hay t íquets de 30 comidas con descuanto ae 
15 p . S . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
11S25 26t]8-m-4N\iSi 
R. Tésíar.-Fotógrafo. 
K E I N A r>í) , . 
¡Gran rebaja de precios!-12 Imper i a l ^ al 
platino CON V A R I A S P O S I C I O N E S P ^ J ^ ' 
gir ¡A C E N T E N ! costaban ?3.48.-Otros tama-
ños á 6 por dos pesos, " R E I N A 59. 
11295 "g±5 
C A J A S D E H I E R R O 
F R A N C I S C O M A R T O R E L L . 
Abre las que se hallen cerradas, dejándolas 
en perfecto estado. Compone las que es tén 
defectuosas al abrirlas. Compone las que es-
tén defectuosas al abrirlas. Coloca cerraduras 
americanas de combinación y les hace contra-
puertas. Precios económicos; los trabajos ne 
chos en este taller se garantizan. Salud n; á, ai 
lado de la Plaza del Vapor. 
NOTA.—No se rompe ninguna caja si nonay 
necesidad. 11622 
DR. E. F0RTUN 
O i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 & 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t6-7Sm3 O 
Los abajo firmados, fabricantes de A G U A S 
G A S E O S A S , obligados por el ruinoso resulta-
do de su industria y el nuevo impuesto, han 
acordado vender A L C O N T A D O desde el día 
de hoy. 
L a caja de gaseosa 5 0.50 cts. 
U n sifón de agua de Seltz tama-
ño corriente | l̂"0̂ 3* 
Un., idem, idem tamaño grande $ 0.12 cts. 
Un cilindro agua de soda $ 2.50cte. 
Habana 16 de Noviembre de 1903. 
Por L a Habanera. Crusollas, Rodríguez y Cp 
„ E l Progreso, M. T . Gudeman. 
ii L a Española , Cuervo y Cp. 
L a Espuma, V. López Chávez. 
11788 4t-17 m4-17 
EL BAZAR INGLES. 
P E L E T E R I A D E M O D A 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
Gran surtido tic ealzaido pa-
ra Sras., caballeras y niños. 
tüRTIDO DE INVIERNO. 
San Raíiiel é Industria. 
C—1964 alt 4t3 
MADRES T CRIANDERAS 
Si que ré i s tener Imonay nu t r i t i va 
loche, tomad 
• B i ó g e n o T r é m o l s 
y vuestras n ías cuffordarán y csta-
ríin ¿an i ias . 
EE B H K i K N O abro el apetito y <lá 
sahUl. l l i ; $ 0 l íH-7 
DR. JOSÉ A. TEÉMOLS. 
Ks^eeialisia en Enferrneilades del 
Peelio v l 'nlerinedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
11744 26t-Nvl6 
S e alquila 
la casa Lealtad 129, esquina & Dragones, pro-
pia para fábrica y a lmacén de tAUaco; la llave 
é informes en Riela 72. 11729 10tl6 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Víaa Urinarias,—Enfer-
msdades de Señoras.—Consultas de 12 & 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342 
11296 26trN 9 
íLa tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 1 2 7 
C—2020 26t.l2Nv 
Asociación de DepeudieHtes 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Esta Secc ión dehidamenta autorizada por la 
Junta Directiva, ha acordado celebrar nn bai-
le de sala en la noche del domingo 22 del co-
rriente en los salones del Centro, siendo requi-
sito indispensable para tener acceso al local la 
Eresentación á la comisión de puerta del reci-o del presente mea. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
comenzará á las nueve en punto. 
Be recuerda'que está vigente !a disposición de 
la Alcaldía Municipal prohibiendo la asisten-
cia de niños menores de doce años d esta clase 
de Üestas. 
Esta Secc ión está facultada por los Estatutos 
para impedir la entrada y retirar de los salo-
nes á toda persona que estuviese Inconvenien 
te sin dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana 16 de Noviembre de 1903. 
E l Secretario, 
L u i s f 'fístrflofc. 
nggl 3t-19 lm-22 
EL NUEVO LOUVRE 
M O D A S Y Y N I Ñ O S 
TUS OJOS. 
Tus ojos, amada mía, 
son tan dulces y tan bellos 
cual los últimos destellos 
del sol cuando muere el día. 
De él sus vivos rosplandorea 
ocultan altas montafhis, 
como ocultan tus pestañas 
de tus ojos los fulgores. 
Su incomparable mirada 
deja fijo en la memoria 
el recuerdo do la gloria 
que va en ella reflejada. 
Y en su cristal transparente 
se dibuja la pureza, 
cual dibuja la grandeza 
del astro argentada lente. 
Ellos crean la poesía 
más encantadora y bella, 
y dan envidia íi la estrella 
y á las noc-hes alegría. 
Y á las blancas alboradas 
de las mañanas de abril 
les prestan hechizos mil 
sus seductoras miradas. 
Y al robarme á nal la calma, 
por tiernos y soñado res, 
estremecen mis amores 
en el fondo de mi alma. 
José I i . Villaverde. 
Anagrama. 
(Por Un taquígrafo.) 
i 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una hermosa y 





(Por Juan Lince.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
4 8 3 5 6 2 8 
5 3 4 7 6 8 
5 3 2 1 8 
1 8 6 8 
3 5 8 
I 7 
4 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
8 Idem idem. 
4 Idem idem. 




C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S 
San Eafael y Amistad.—Telefono número 1034. 
U N A V I S O A L A S D A M A S : 
En relación directa esta casa con una gran fábrica de París que trabaja-para los alma-
cenes de EL LOUVRE y EL BON MARCHÉ, recibe mensualmeme ropa con arreglo alas esta-
ciones corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cuba. 
E S X J I Í K T X J I B V O Ü J O T J V I F L E ; 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
"Véjase» o o i a c L o :o3.vi.ost;x*£t la. «isua-ioxi/to xxota ció groó los : 
Sayas de seda de $8.50 en adelante. 
o o i a c L o 
Sombreros modelos de fieltro muy fino á 10. GO oro 
Sombreros sin adorno, de fieltro, á 90 cts. 
Toda clase de adornos de sombreros. 
Gran surtido en plumas amazonas. 
Medias negras, blancas y gris desde 25 centavos í 
Smoking de pafío finísimo á $10.60. 
Chaquetas entalladas á $5.30. 
Monte Carlos de seda calados á $12.72. 
Paletós negros y de color paño piel á $15.90. 
Trajes de lana corte sastre á $8.50. 
Idem tela nacional á $5.30. 
Cubre corsés desde 25 centavos en adelante. 
Sayas de seda interiores desde 7 pesos á $21.20. 
Boas de plumas de cisne y pétalos á $5.30 oro. 
Corsés Droi t Devant desde $1 á $10.60. 
En cuellos para señoras tenemos nn gran surtido desde 10 
cts. en adelante. 
Abriguitos de estambre y seda para ñiflas cosa de gusto. 
Surtido de trajes hechos en etarnina, la tela de moda. 
Y para que nada falte ofrecemos un gran surtido de la rica 
perfumería francesa del famoso LBNTHERIC. 
EL NUEVO LOUVRE 
ofrece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
CnaWo. 
(Por Javier do Lugo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustltúyanso los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y yertl-
calmente, lo siguieute: 
1 Ave. 
2 Nombre de mujer. 
3 Rio. 
4 En los naipes. 
CnaMo. 
(Por Juan Nadie.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vartl-
calmente, lo que sigue: 
1 Vi l l a . 
2 En la idolatría. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Parte de la higiene. 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. 
C-2040 alt 
TELEFONO NUMERO 1034. 
4t- l í> 
SolucMes. 
A l anagrama anterior: 
A N G E L A LABORIT . 
A l jeroglífico comprimido: 
PO-S-TE-RIO-RES. 
A l rombo anterior: 
G 
D E L 
D A R I A 
G E R M A N A 
L I A R A 
A N A 
A 
A l segundo: 
S 
O I R 
S I M O N 
R O N 
A 
A l cuadrado anterior: 
C E L O 
E L O Y 
L O P E 
O Y E S 
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